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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada: “Comportamiento estructural para una propuesta de 
rehabilitación de la infraestructura vial del tramo km 07+000 – 12+000 Antamina-Llata 
departamentos de Ancash- Huánuco”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 











Las carreteras en nuestro país sobre todo en las zonas rurales son de características diversas 
y sus clasificaciones depende mucho de la ubicación geográfica los cuales dependen de la 
orografía y también tenemos clasificación por demanda las cuales están sujetas al IMD. 
Por medio de la presente investigación lo que se busca es determinar de qué manera 
el comportamiento estructural influye en la propuesta de rehabilitación de la infraestructura 
vial Antamina – Llata, para lograr este objetivo se tuvo que utilizar el Manual de Carreteras, 
sección Suelos y Pavimentos (MTC, 2014), el cual sirvió para poder hacer los trabajos en 
campo, los cuales fueron aplicación de PDC en la vía, calicatas a cielo abierto en el tramo 
de la muestra y también el estudio de canteras. Mediante el manual de carreteras DG-2018 
se pudo aplicar el estudio de tráfico. 
Luego de ensayar los muestreos hechos en campo y procesada la información 
recopilada se pudo determinar que la vía en investigación en mayor porcentaje presenta un 
suelo competente (gravas) y por ende no necesitara de algún tratamiento para su mejora. 
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The roads in our country, especially in the rural areas, have different characteristics and their 
classifications depend a lot on the geographical location, which depend on the orography 
and we also have classification by demand which are subject to the IMD. 
Through this research, what is sought is to determine how the structural behavior 
influences the proposal of rehabilitation of Antamina - Llata road infrastructure, to achieve 
this objective the Road Manual, Soils and Pavements section ( MTC, 2014), which was used 
to be able to do the work in the field, which were application of PDC on the road, open pits 
in the section of the sample and also the study of quarries. Through the DG-2018 road 
manual, the traffic study could be applied. 
After testing the samplings made in the field and processed the information collected 
it was possible to determine that the research path in greater percentage presents a competent 
soil (gravel) and therefore does not need any treatment for its improvement. 
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1.1.  Realidad problemática.  
En el mundo y de acuerdo con las investigaciones hechas en medios internacionales tenemos 
la siguiente información: “Según funcionarios y empresarios en Panamá́ manifiestan que 
uno de los problemas principales para lograr una integración en Centroamérica es el 
deplorable estado de las vías” (Diario El Heraldo 2014, Párr. 1).  
Según se manifiesta de acuerdo a esta investigación que el gran problema para la 
unión y crecimiento de la nación es el deplorable estado de las vías y/o carreteras de 
comunicación que no permite una comunicación fluida entre las comunidades del interior 
con la capital. 
El diario internacional El Mundo (2013), nos da unos datos estadísticos donde 
relaciona las pésimas condiciones de una vía con respecto al alto uso de combustible en los 
vehículos, se dice lo siguiente:  
Fajardo (2015). Algunos países sudamericanos a pesar de la bonaza económica vista 
en los últimos años, no ejecutan mantenimientos adecuados a sus carreteras. En tanto otros 
países con limitados ingresos han logrado mejores resultados en el momento de construir 
carreteras, producto de estos resultados la productividad de sus empresas a mejorado y por 
tanto la calidad de vida de sus pobladores también.  
Problemática de la zona de Estudio  
La carretera objeto de estudio ha sido construida como todas las demás vías del país, por 








Fuente: PM PERU SAC 2017. 




Por su jurisdicción y clasificación, esta carretera ha sido dividida en 05 tramos, inicia en el 
empalme con la carretera AN-111 (Antamina), Huamanín, Poque, Bellabamba, Progreso, 
Llata, Surria, Cochapata, Nuevas Flores, Quivilla y Tingo Chico donde empalma con la 
carretera R3N. Para efectos de elaboración del proyecto de investigación se tomaron solo 
dos tramos y se muestreara una longitud de 5 km que está delimitado desde la progresiva km 
07+000 hasta km 12+000.  
Actualmente el traslado de pasajeros y carga, se viene realizando por medio de una 
vía sin afirmar y con serias deficiencias funcionales y estructurales en el inventario vial. 
Como resultado de esta situación se tiene una baja productividad y poca tecnificación de las 
actividades económicas, que está influenciando para que la población migre a las ciudades, 
generando círculos de pobreza y desocupación que atentan contra el futuro de las familias 
de las zonas.  
La Demanda de Transporte no motorizado se realiza generalmente en los centros 
poblados: Llata Tingo Chico, la demanda lo conforman sus habitantes, que realizan viajes 
dentro y fuera del poblado, principalmente en zonas receptoras de viaje, como colegios, 
centros de salud, zonas agrícolas ubicadas en los poblados indicados.  
El acarreo de ganados por la vía es esporádica dependiendo de la ubicación de las 
zonas de pastoreo y la ubicación de los terrenos, generalmente están fuera de las zonas 
urbanas.  
En zonas alejadas a los poblados el tráfico peatonal es escaso, y se desarrolla de 
manera eventual, la demanda en estas zonas aparece en temporadas de cosecha, siembra y/o 
mantenimiento de los sembríos.  
A través de los años la vía en estudio ha venido deteriorándose debido a la falta de 
mantenimiento, la superficie de rodadura se encuentre en mal estado, las unidades transitan 
con problema y a bajas velocidades, situación que se agrava en época de lluvias, la vía se 
vuelve intransitable, así mismo el mal estado de cunetas y alcantarillas hacen que la carpeta 
de rodadura por su contextura de terreno arcilloso, tenga alto grado de erosión generando 
grietas que impiden y dificultan el acceso vehicular a los poblados.  
En la actualidad el tránsito peatonal y vehicular se desarrolla en forma conjunta, por 
tanto, en áreas urbanas de alto tránsito peatonal el equipamiento de la infraestructura vial 




una adecuada transitabilidad.  
Tramo 1  
Empalme Ruta AN-111(Antamina – Huamanín (Km 0+000 al Km 9+920)  
Es Ruta Vecinal de 9.92 Km, inicia en el empalme con la Ruta AN-111, cerca de las 
instalaciones mineras de Antamina y termina cerca de la localidad de Huamanín. Ubicada 
en el distrito de San Marcos- Huari- Ancash, entre los 4130 y 4390 m.s.n.m.  
Es una vía en buen estado con un ancho mínimo de 4.20 m, es una zona plana con 
pocas ondulaciones, con un adecuado sistema de drenaje longitudinal y transversal.  
 
Figura 2. Tramo 1 
Aproximadamente 6.5 km de este primer tramo se encuentran en la jurisdicción privada de 
la minera Antamina, la transitabilidad de esta zona le corresponde por defecto.  
Tramo 2  
Huamanín – Poque – Bellabamba – Progreso (Empalme Ruta HU-102) (Km 9+920 al Km 
35).  Es la Ruta Vecinal R-14 de 25.08 Km, inicia en el Km 9+920, atraviesa importantes 
localidades como Poque, Bellabamba hasta llegar al desvío hacia la localidad de Puños 
donde empalma con la Ruta Departamental HU-102. Ubicada entre los distritos de San 
Marcos, San Pedro de Chana, Puños y Llata, provincias de Huari y Huamalies, 




Es una vía en buen estado con un ancho mínimo de 4.20 m., es una zona plana con 











Figura 3. Tramo 2 
1.2. Trabajos previos.  
1.2.1.  Antecedentes internacionales.  
Rodríguez (2011) en el estudio sobre Modelo de Conservación Vial para reducir los costos 
de Mantenimiento Vial y Operación Vehicular en los caminos Rurales de las Poblaciones de 
Riobamba, San Luis, Punin, Flores, Cebadas de la Provincia de Chimborazo. (Tesis para 
obtener el grado de Maestría en Vías Terrestres) Universidad Técnica de Ambato. Ambato, 
Ecuador, planteó una investigación exploratoria, descriptiva y explicativa.  
 Zella (2008) en su investigación sobre Gestión de mantenimiento vial preventivo. 
Revisión y propuesta para Caracas. (Trabajo de investigación para obtener el grado de 
Magister en transporte urbano) Universidad Simón Bolívar, Venezuela, el objetivo está 
dirigido, a partir del examen de experiencias internacionales, a la formulación de nuevas 
formas de financiamiento para la gestión del mantenimiento vial preventivo.  
Concluye la investigación con la gestión y financiamiento de la conservación vial, 
planteada y ejecutada hacia la rehabilitación.  
1.2.2.  Antecedentes nacionales.  
Lecca. (2014) en su investigación sobre La rehabilitación de la carretera, tramo: Puente 




(Tesis para el grado de licenciado en administración). Universidad Nacional de Trujillo; 
Trujillo, Perú, planteó como objetivo demostrar el impacto social y económico que tiene la 
rehabilitación de la Carretera tramo; Puente Pallar-El Molino en la población de la provincia 
Sánchez Carrión  
Concluye la investigación la provincia de Sánchez Carrión, se constituye en el eje de 
desarrollo de este corredor socioeconómico; que permite que la integración con las otras 
ciudades de la sierra, asimismo la integración con la selva norte, ofreciendo diversas 
potencialidades relacionadas a la actividad agropecuaria, minera y turismo.  
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1.  Comportamiento estructural.  
Evaluación estructural.  
La evaluación estructural de pavimentos consiste, básicamente, en la detenninación de la 
capacidad resistente del sistema en una estructura vial existente, en cualquier momento de 
su vida de servicio, para establecer y cuantificar las necesidades de rehabilitación, cuando el 
pavimento se acerca al fin de su vida mil, o cuando el pavimento va a cambiar su función de 
demanda de tráfico (Cubas, 2015, p.20)  
En general la evaluación estructural está comprendida por la auscultación estructural 
y el retrocalculo, entendiendo por auscultación estructural las técnicas de recolección de 
información del pavimento (deflexiones) y la segunda la aplicación de la metodología a 
utilizar para definir los resultados finales de la evaluación estructural. (Cubas, 2015, p.20)  
La evaluación es un juicio cuya finalidad es establecer, tomando en consideración un 
conjunto de criterios o normas, el valor, la importancia o el significado de algo. Para el caso 
de la evaluación de pavimentos, significa establecer un valor de su condición de estado. "Es 
una de las actividades más importantes del ingeniero de pavimentos. Se requiere conocer la 
condición de los pavimentos para: Validar los criterios de diseño, Establecer los programas 
de mantenimiento. La evaluación permite: Detenninar la suficiencia estructural del 
pavimento. Establecer las razones por las cuales se encuentra en el estado que presenta en el 
instante de la evaluación. Una correcta evaluación de pavimentos incluye estudios sobre: 





En el proceso de evaluación de pavimentos flexibles se pueden distinguir dos mecanismos 
principales de degradación, fatiga y exceso de deformación permanente. La fatiga ocurre en 
las capas ligadas, y para el caso de estructuras flexibles, se presenta cuando se generan 
valores altos de deformación a tracción en la zona inferior de la capa asfáltica (Rondón, 
Reyes 2007, p.43).  
1.3.2 Tipos de evaluación estructural 
Evaluación estructural por deflectometria  
“La deflectométria es el estudio de las deformaciones verticales de la superficie de una 
calzada, a consecuencia de la acción de una determinada carga o solicitación. La deflexión 
es una medida de respuesta del conjunto “Pavimento – sub rasante” frente a una determinada 
solicitación, indicando la adecuabilidad del pavimento desde el punto de vista estructural.” 
(Sección Suelos y Pavimentos, 2014, p.171).  
Evaluación estructural superficial  
Paredes (2012.p.3) afirma que:  
Es un índice en el pavimento que representa la degradación superficial, representando una 
condición en global que permitirá ejecutar las medidas de mantenimiento y rehabilitación. 
Este metodo ha sido desarrollado por el Laboratorie Central des Ponts et Chausses – France 
(LCPC). VIZIR es un sistema de comprensión y aplicación que establece una distinción clara 
entre las fallas funcionales y estructurales que ha sido adoptado en países de la zona tropical 
en vía de desarrollo. 
1.3.3 Tipos de deterioro de pavimentos 
Agrietamientos 
“Las grietas por fatiga son roturas transversales y longitudinales interconectadas entre sí, 
que forman trozos de ángulos agudos. Estas son producidas por fatiga de material debido a 
cargas reiteradas y se ubican más frecuentemente en las zonas de mayor solicitación. A veces 
presentan un hundimiento” 
Es uno de los deterioros más importantes en los pavimentos asfálticos. La fatiga y el 
envejecimiento son dos de los principales factores que contribuyen a la generación de este 





Se produce por una deformación permanente en cualquiera de las capas que conforman la 
vía, usualmente producida por consolidación o movimiento lateral de los materiales debido 
a la carga del tránsito. Un Ahuellamiento significativo puede llevar a la falla estructural y 
posibilitar el hidroplano por almacenamiento de agua. (Vásquez, 2002) 
Perdida de áridos 
Mala adherencia entre el ligante y los áridos.   
Ligante inadecuado.  
Mala distribución granulométrica en el rango de las arenas.  
Contaminación de los áridos.  
Segregación de los áridos durante el manejo en la obra. 
Baches 
Los baches son pequeñas fallas de forma cóncava o tazón y diámetros generalmente 
inferiores a 0.9 m. Usualmente tiene bordes angulosos y verticales en las cercanías de la 
superficie. Crecen rápidamente por efecto de agua acumulada en el propio hueco. Son 
producidos por disgregación de pequeñas áreas de pavimento. Este se desintegra debido a 
defectos de mezclas, puntos débiles en la base o en la subrasante o grietas de piel de 
cocodrilo de alta severidad. (Corros, Urbaez, Corredor, 2009) 
Ondulaciones 
Deformaciones formadas por elevaciones y valles equispaciados a distancias cortas. Suelen 
ir acompañados con grietas con forma de medialunas. 
1.3.4  Tipos de fallas  
Falla Funcional  
Carahuatay (2015, p.34-35) afirma que: Durante la vida de servicio de un pavimento, los 
diversos orígenes afectan el estado de la superficie de rodamiento, lo cual compromete a los 
usuarios. La posibilidad de un rodaje comodo, seguro y económico.   




superficie de rodamiento; la estructura funcional de por sí, nos proporcionara un tránsito 
cómodo y una superficie de rodamiento adecuada a las necesidades, en su  apreciación y/o 
determinación no intervienen factores como, estado de acotamientos,diseño geométrico y 
señalamiento.  
 
Fuente: Carahuatay, 2015, p.34 
Figura 4. Pedida de serviciabilidad en un pavimento 
 
 
Fuente: Carahuatay, 2015, p.35. 
Figura 5. Falla funcional en un pavimento 
Falla Estructural  
Es una deficiencia del pavimento que ocasiona, posteriormente o de inmediato, una 
disminución de su capacidad de carga. En una etapa más avanzada, la falla estructural se 
manifiesta en la obstrucción del pavimento en forma generalizada. [...] Las fallas 
estructurales afectan a una o más de las capas que conforman la estructura del pavimento, 




(Carahuatay, 2015, p.36).  
 
Fuente: Carahuatay, 2015, p.36 
Figura 6. Falla estructural en un pavimento 
1.3.5  Propuesta de rehabilitación  
La rehabilitación consiste en volver a dar a la vía condiciones de soporte de carga optimas 
con las cuales fueron inicialmente diseñadas, así como un nivel de servicio en términos de 
seguridad y comodidad.  
1.3.6 Mantenimiento y rehabilitación.  
Los pavimentos se deterioran con el paso del tiempo debido a las cargas del tráfico y por lo 
tanto estos pavimentos se le tienen que realizar un adecuado mantenimiento para garantizar 
que cumplan con su función por la que han sido diseñadas 
Uno de los tipos de rehabilitación consiste resolver problemas de la estructura del 
pavimento, normalmente se trata como una solución a largo plazo. Al resolver los problemas 
estructurales, se debe tomar en cuenta que la estructura del pavimento es la que tiene fallas 
y no necesariamente los materiales que la conforman (Llosa, 2006, p.14).   
1.3.7  Tráfico vial.  
Es un aspecto primordial que todo ingeniero debe conocer con suficiente y relativa precisión, 
para diseñar y planificar con éxito, muchos aspectos de viabilidad, entre ellos el diseño del 
pavimento y el de la plataforma del camino [...] La información del tráfico se define desde 
dos puntos de vista: el diseño estructural del pavimento y el de la capacidad de los tramos 




Los volúmenes del tráfico proyectado y su composición en términos del tamaño y masa de 
los vehículos, determinan, en gran medida, la geometría de la carretera y los requerimientos 
de la estructura del pavimento. Por lo tanto, es muy importante ser preciso en la predicción 
del tráfico futuro. (Rodríguez, 2004. p. 178).  
1.3.8  Clasificación de tráfico.  
Es uno de los parámetros fundamentales para el diseño de pavimentos, ya que nos dará el 
numeró de vehículos por lo tanto las cargas que soportara la carretera. El volumen de transita 
puede ser calculado razonablemente teniendo datos del tráfico actual y anterior, además de 
conocer los desarrollos contemplados en un futuro cercano que puedan afectar el flujo de 
tránsito 
1.4.  Formulación del problema.  
1.4.1.  Problema general.  
¿De qué manera el comportamiento estructural influye en la propuesta de rehabilitación de 
la infraestructura vial del tramo km 07+000-12+000 Antamina-Llata, Ancash-Huánuco? 
1.4.2.  Problemas específicos.  
Problema específico 1:  
¿De qué manera el comportamiento estructural influye en la propuesta de rehabilitación de 
la infraestructura vial del tramo km 07+000-12+000 Antamina-Llata, Ancash-Huánuco? 
Problema específico 2:  
¿De qué manera los tipos de deterioro influyen en la propuesta de rehabilitación de la 
infraestructura vial del tramo km 07+000-12+000 Antamina-Llata, Ancash-Huánuco? 
Problema específico 3:  
¿De qué manera los tipos de falla influyen en la propuesta de rehabilitación de la 






1.5.  Justificación del estudio. 
1.5.1 Justificación teórica.  
Este proyecto de investigación contribuye en la aplicación de los conocimientos en temas 
referidos al estudio. Asimismo, podrá́ servir para aportar nuevos criterios en trabajos de 
investigación similares, en consecuencia, podemos advertir nuevas nociones a cerca de este 
problema.  
1.5.2 Justificación Práctica.  
El presente estudio servirá́ como guía para estudiantes, ingenieros y empresas que desean 
intervenir en el área de construcciones, puesto que en el desarrollo del estudio se extraerá 
información necesaria para abordar un estudio relacionado con el tema.  
1.5.3 Justificación metodológica.  
La presente investigación, nos permite conocer que los resultados evidencien que tanto el 
objetivo general, así como los objetivos específicos se cumplan; solo así este trabajo tendrá 
la relevancia científica. 
1.6.  Hipótesis. 
1.6.1.  Hipótesis general. 
El comportamiento estructural influye significativamente en la propuesta de rehabilitación 
de la infraestructura vial del tramo 07+000 – 12+000 Antamina – Llata 
1.6.2.  Hipótesis específicos.  
Hipótesis específicos 1:  
Los tipos de comportamiento estructural influyen significativamente en la propuesta de 
rehabilitación de la infraestructura vial del tramo 07+000 – 12+000 Antamina – Llata. 
Hipótesis específicos 2:  
Los tipos de deterioro de pavimentos influyen significativamente en la propuesta de 
rehabilitación de la infraestructura vial del tramo 07+000 – 12+000 Antamina – Llata. 
Hipótesis específicos 3:  




infraestructura vial del tramo 07+000 – 12+000 Antamina – Llata.  
1.7.  Objetivos.  
1.7.1.  Objetivo general.  
Determinar de qué manera el comportamiento estructural influye en la propuesta de 
rehabilitación de la infraestructura vial del tramo km 07+000-12+000 Antamina-Llata, 
Ancash-Huánuco. 
1.7.2.  Objetivos específicos.  
Objetivos específicos 1. 
Determinar de qué manera Los tipos de comportamiento estructural influyen 
significativamente en la propuesta de rehabilitación de la infraestructura vial del tramo 
07+000 – 12+000 Antamina – Llata. 
Objetivos específicos 2.  
Los tipos de deterioro de pavimentos influyen significativamente en la propuesta de 
rehabilitación de la infraestructura vial del tramo 07+000 – 12+000 Antamina – Llata. 
Objetivos específicos 3.  
Determinar de qué manera Los tipos de fallas influyen significativamente en la propuesta de 








































2.1. Diseño de Investigación. 
2.1.1. Tipo de investigación.  
El diseño de la presente investigación es experimental. La cual consiste en organizar 
deliberadamente condiciones de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las 
posibles relaciones causa- efecto exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción 
de una variable experimental. 
2.1.2.  Nivel de investigación. 
Este diseño de investigación corresponde a uno cuasi-experimental, porque permite 
controlar intencionalmente una variable experimental en ambientes y circunstancias 
preparados para observar y medir los cambios y efectos que se producen en la variable 
dependiente.  
2.1.3.  Diseño de investigación. 
En este estudio se utilizará el diseño experimental.  Para ello se debe tener en consideración 
que la investigación experimental es compleja porque utiliza el experimento como método 
o técnica de investigación (Ñaupas, H, Mejía, E., Novoa, E. y Villagómez, A, 2014, p.331). 
2.1.4.  Enfoque de investigación. 
El enfoque de nuestra investigación es cuantitativo.  
2.2. Variables, Operacionalización. 
2.2.1.  Variables.  
Variable Independiente: “Comportamiento Estructural”  
El comportamiento estructural de pavimentos consiste, básicamente, en la determinación de 
la capacidad resistente del sistema en una estructura vial existente, en cualquier momento de 
su vida de servicio, para establecer y cuantificar las necesidades de rehabilitación, cuando el 
pavimento se acerca al fin de su vida útil o cuando el pavimento va a cambiar su función de 






Definición operacional de Comportamiento Estructural  
El comportamiento estructural influye en la propuesta de rehabilitación de la infraestructura 
vial del tramo 07+000 – 12+000 Antamina – Llata, está caracterizado por sus dimensiones 
tipos de evaluación, tipos de deterioro de pavimentos y tipos de fallas; los cuales serán 
indagados y puestos a pruebas y ensayos.  
Variable Dependiente: Propuesta de Rehabilitación 
La propuesta de rehabilitación consiste en volver a dar a la vía condiciones de soporte de 
carga   optimas con las cuales fueron inicialmente diseñadas, asi como un nivel de servicio 
en términos de seguridad y comodidad.  
Definición operacional de caracterización de suelo 
La propuesta de rehabilitación, se hace en función a sus dimensiones de donde se desprenden 
sus indicadores los cuales serán indagadas por medio de la ficha observacional y a su vez 





2.2.2 Operacionalización de las variables. 
Tabla 1.  

















Tabla 2.  
Operacionalización de las variables  
 





2.3. Población y muestra  
2.3.1.  Población 
 La población es el grupo de elementos, objetos con características comunes que pueden ser 
medidos, para la investigación, el universo poblacional está compuesto por la infraestructura 
vial Antamina – Llata.  
2.3.2.  Muestra  
La muestra es una parte o fragmento de la población, en esta investigación presenta como 
muestra 5 KM que está delimitada de la progresiva 07+000 hasta la progresiva 12+000 de la 
infraestructura vial del tramo Antamina – Llata. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1.  Técnicas  
Esta investigación contara con técnicas de recopilación de información y son las siguientes:  
− Revisión de Documentos: esta técnica servirá para revisar manuales, libros, normas, 
revistas, artículos, tesis y especificaciones técnicas relacionadas a la evaluación 
estructural y los requisitos para una propuesta de rehabilitación de la infraestructura vial.  
− Observación: Mediante esta técnica se permitirá́ seleccionar datos que se obtendrán de 
los ensayos que se deben ejecutar para la evaluación estructural de las infraestructuras 
viales. 
Tabla 3.  






2.4.2.  Instrumentos de recolección de datos  
Calicata 
Es una excavación a cielo abierto que se realiza para obtener muestra del suelo de un 
determinado lugar para su estudio y evaluación en un laboratorio especializado, por el cual 
se clasificara y determinara el tipo de suelo. 
Granulometria  
Es el procedimiento mediante el cual por medio de tamices se clasifican y distribuye los 
tamaños de partículas de los agregados. 
CBR (California Bearing Ratio)  
Ensayo de Relación de Soporte de California mediante este ensayo se mide la resistencia del 
suelo ante el esfuerzo cortante para poder evaluar la calidad del terreno para la colocación 
de la estructura del pavimento. Mediante este ensayo se logra determinar el Optimo 
contenido de Humedad y la Máxima densidad Húmeda. 
Valor soporte de un suelo o material, que se mide por la penetración de una fuerza 
dentro de una masa de suelo.  
2.5. Métodos de análisis de datos  
Como investigación cuantitativa se realizará un análisis de datos el cual servirá́ para las 
evaluaciones pertinentes de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas.  
2.6. Aspectos éticos  
Este proyecto de investigación se redacta respetando la originalidad de los autores de las 
tesis que se van a tener en cuenta para su elaboración, para ello esta investigación se ha 
desarrollado regido bajo la norma ISO-690 para poder redactar correctamente las citas y 



































Estudios, ensayos y cálculos realizados 
La actual vía casi en su totalidad presenta sectores de rodadura a nivel de afirmado. 
Para efectos del desarrollo de este proyecto de investigacion, se programaron los siguientes 
trabajos:  
• Evaluación de la actual plataforma vial estableciendo su estado de condición actual 
(superficial, funcional y estructural). 
• Estudio de los suelos, para determinar sus características físico-mecánicas, con la 
finalidad de definir el perfil estratigráfico, establecer su capacidad de soporte, y su 
posible comportamiento ante la transmisión de las cargas del tráfico del proyecto. 
• Estudio de canteras, para lo cual se han ubicado las fuentes de materiales, con volumen 
adecuado de materiales y la calidad requerida por las especificaciones técnicas. 
• Diseño en laboratorio de mezclas para el planteamiento de soluciones de pavimentos 
básicos. 
Estudios de mecanica de suelos 
Una de las actividades principales en el Estudio de Suelos, es establecer los tipos de 
materiales o agregados existentes como superficie de rodadura o suelo natural; así como los 
que componen los actuales pavimentos a nivel de afirmado. 
Estos estudios tienen por finalidad conocer las características y propiedades de los 
materiales, para establecer su posible comportamiento como cimiento de la plataforma 
existente y los que se conformen en la medida que el mejoramiento de la serviciabilidad lo 
establezca; otro de los parámetros que se definirán son el valor soporte de suelo, CBR. 
Se ha evaluado el estado en que se encuentra la plataforma y los suelos componentes, 
los factores influyentes en su comportamiento como la presencia del agua, medio ambiente 
y tráfico. 
Se han efectuado sondeos tipo calicatas en las areas donde no existe superficie de 






Tabla 4.  
Cantidad de calicatas 
Sector Longitud (km) 




    1 Sector 05.00 05.00 09 
Fuente: Elaboración propia. 
Las calicatas se ubicaron en forma de zig-zag (tres bolillos) en la actual plataforma vial y 
fuera de ella, conforme a la proyección del trazo geométrico. Se distanciaron las 
perforaciones una de la otra aproximadamente en 1 kilometro. Estos pozos exploratorios se 
efectuaron a “cielo abierto” a una profundidad mínima de 1,5 m. 
Las calicatas se ubicaron en las siguientes progresivas y coordenadas: 
Tabla 5.  








01 C-1 6+760 7+000 8942390 280717 
02 C-2 7+730 8+000 8943076 281049 
03 C-3 8+770 9+000 8943162 281469 
04 C-4 9+170 9+500 8943190 281743 
05 C-5 9+570 10+000 8943527 281523 
06 C-6 10+080 10+500 8943310 281854 
07 C-7 10+600 11+000 8943252 282258 
08 C-8 11+100 11+500 8942966 282621 
09 C-9 11+560 12+000 8942960 282909 
Fuente: Elaboración propia. 
Ensayos de laboratorio 
Los ensayos de laboratorio se ejecutaran en base al Manual de Ensayo de Materiales para 







Tabla 6.  
Ensayos de clasificación de suelos 
 
Fuente: Elaboración propia. 

















Análisis granulométrico de los suelos 
Es el procedimiento mediante el cual por medio de tamices se clasifican y distribuye los 
tamaños de partículas de los agregados. 
Determinación del límites de attemberg de los suelos 
Los limites de Attemberg son ensayos por el cual se determina el contenido de humedad y 
plasticidad de la muestra, los cuales son 
- Limite Liquido. 
- Limite Plastico. 
- Indice de Plasticidad. 
 
Ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo 






Ensayo de compactación de suelos utilizando una energía Modificada (56 000 pie-
lb/pie3 [2 700 kN-m/m3]) (Proctor Modificado) 
Es un ensayo que se realiza a las muestras el cual se compacta el suelo en un molde por 






Ensayo para determinar el C.B.R. de un suelo 
Mediuante este ensayo nos permite determinar la capacidad portante del suelo en 
condiciones de humedad y densidad determinadas. 
Descripción de los suelos encontrados 
Las perforaciones se efectuaron sobre la actual plataforma vial. 









Tabla 7.  
Descripción de calicatas 
N° CALICATA 
PROGRESIVA 








09 C-9 11+560 12+000 
M-1 GM A-1-a(0) 
M-2 ML A-4(5) 
08 C-8 11+100 11+500 
M-1 GM A-1-b(0) 
M-2 SM A-4(0) 
07 C-7 10+600 11+000 M-1 ML A-4(0) 
06 C-6 10+080 10+500 
M-1 GM A-2-4(0) 
M-2 ML A-4(1) 
05 C-5 9+570 10+000 
M-1 GM A-1-b(0) 
M-2 SM A-4(0) 
M-3 ML A-4(5) 
04 C-4 9+170 9+500 
M-1 GM A-1-b(0) 
M-2 GM A-1-b(0) 
M-3 ML A-4(2) 
03 C-3 8+770 9+000 
M-1 GM A-1-a(0) 
M-2 GM A-1-b(0) 
M-3 GM A-1-b(0) 
02 C-2 7+730 8+000 
M-1 GM A-1-b(0) 
M-2 ML A-4(0) 
01 C-1 6+760 7+000 
M-1 ML A-4(0) 
M-2 ML A-4(3) 
Fuente: Elaboración propia. 
Capacidad relativa de soporte de los suelos 
Para efectos del desarrollo del proyecto de investigación, sobre la ejecución de los ensayos 
de CBR (MTC E141 y 142) en sectores homogéneos de la vía, se consideró tomar muestras 
de suelos para cada calicata es decir un promedio de una calicata cada 2 kilómetros, para 




Tabla 8.  
Correlaciones de PDC vs CBR 













Limites Atterberg (%) CBR (0.1" penetración) Proctor Modificado 
SUCS Nomenclatura SUCS AASTHO LL LP IP 100% MDS 95% MDS MDS (Tn/m3) OCH (%) 
11+560 12+000 
0.00 - 0.15 
C-9 
M-1 GM GRAVA LIMOSA  A-1-b(0) 5.45 22.8 NP NP         
0.15 - 1.50 M-2 ML LIMO DE BAJA PLASTICIDAD A-4(7) 8.36 34.5 30.7 3.8 19.1 12.5 1.804 14.31 
11+100 11+500 
0.00 - 0.30 
C-8 
M-1 GM GRAVA LIMOSA A-2-4(0) 7.18 22.0   NP         
0.30 - 2.00 M-2 SM ARENA LIMOSA A-4(0) 7.43 24.6   NP         
10+600 11+000 0.00 - 1.50 C-7 M-1 ML LIMO DE BAJA PLASTICIDAD A-4(6) 11.02 21.2 NP NP         
10+080 10+500 
0.00 - 0.30 
C-6 
M-1 GM GRAVA LIMOSA  A-2-4(0) 9.01 25.0   2.0         
0.30 - 2.00 M-2 ML LIMO DE BAJA PLASTICIDAD A-4(1) 6.48 37.8   3.1         
9+570 10+000 
0.00 - 0.50 
C-5 
M-1 GM GRAVA LIMOSA  A-1-b(0) 6.93 30.2 24.8 5.4         
0.50 - 0.90 M-2 SM ARENA LIMOSA A-2-4(0) 5.15 24.2 NP NP         
0.90 - 1.50 M-3 ML LIMO DE BAJA PLASTICIDAD A-4(3) 6.13 34.7 31.8 2.9 14.9 13.1 1.826 14.25 
9+170 9+500 
0.00 - 0.15 
C-4 
M-1 GM GRAVA LIMOSA A-2-4(0) 9.27 25.3   3.1         
0.15 - 0.50 M-2 GM GRAVA LIMOSA  A-2-4(0) 8.11 26.4   2.3         
0.50 - 2.00 M-3 ML LIMO DE BAJA PLASTICIDAD A-4(2) 5.56 30.6   2.3         
8+770 9+000 
0.00 - 0.15 
C-3 
M-1 GM GRAVA LIMOSA  A-1-a(0) 4.19 21.3 NP NP         
0.15 - 0.90 M-2 GM GRAVA LIMOSA  A-2-4(0) 5.58 32.5 25.2 7.3         
0.90 - 1.50 M-3 GM GRAVA LIMOSA  A-1-b(0) 8.14 19.6 NP NP         
7+730 8+000 
0.00 - 0.25 
C-2 
M-1 GM GRAVA LIMOSA  A-1-b(0) 8.19 20.2 NP NP         
0.25 - 1.50 M-2 ML LIMO DE BAJA PLASTICIDAD A-4(6) 7.12 33.6 26.9 6.7 13.6 12.9 1.828 13.27 
6+760 7+000 
0.00 - 0.25 
C-1 
M-1 ML LIMO DE BAJA PLASTICIDAD A-4(6) 7.50 24.3 NP NP         
0.25 - 1.40 M-2 ML LIMO DE BAJA PLASTICIDAD A-4(6) 6.14 32.1 25.2 6.9         








































SUCS Nomenclatura SUCS AASTHO LL LP IP 100% MDS 95% MDS MDS (Tn/m3) OCH (%)
M-1 ML LIMO DE BAJA PLASTICIDAD A-4(0) 7.50 24.3 NP NP




CBR (0.1" penetracion) Proctor ModificadoClasificacion Limites Atterberg (%)
PROYECTO : Nº REGISTRO
SOLICITADO : ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL TÉCNICO
UBICACIÓN : ANCASH -HUANUCO INGº  RESP.
MUESTRA : M-2 FECHA
CALICATA : C_1 HECHO POR
PROFUND. : LADO
PROGRESIVA : UTM
DATOS DE LA MUESTRA










LIMO ARENOSO (ML): de consistencia 
suelta - muy suelta, de color marron 
oscuro, de humedad baja y plasticidad nula, 
apreciamos presencia de raices, Grava 
10%, Arena 25% y f inos 65%





LIMO ARENOSO  (ML): de consistencia 
media - suave, de color beige, de humedad 
baja y plasticidad baja, Grava 5%, Arena 
30% y f inos 65%
1.40
1.50 m Izquierdo





C LA SIF IC A C ION
0.80
A.H.Y.C
M-1 SETIEMBRE DEL 2018
A.R.V.R
REGISTRO DE EXCAVACION DE CALICATAS (ASTM D 2488 - 09a)
“Comportamiento estructural para una propuesta de rehabilitación de la 













SUCS Nomenclatura SUCS AASTHO LL LP IP 100% MDS 95% MDS MDS (Tn/m3) OCH (%)
M-1 GM GRAVA LIMOSA A-1-b(0) 8.19 20.2 NP NP




CBR (0.1" penetracion) Proctor ModificadoClasificacion Limites Atterberg (%)
PROYECTO : Nº REGISTRO
SOLICITADO : ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL TÉCNICO
UBICACIÓN : ANCASH -HUANUCO INGº  RESP.
MUESTRA : M-2 FECHA
CALICATA : C_2 HECHO POR
PROFUND. : LADO
PROGRESIVA : UTM
DATOS DE LA MUESTRA
A A SH T O SUC S
0.00
1.50
LIMO ARENOSO  (ML): de consistencia 
media - suave, de color beige, de humedad 
baja y plasticidad baja, Grava 5%, Arena 
30% y f inos 65%
NP
GRAVA LIMOSA (GM): de compacidad 
media - densa, de color marron, de 
humedad baja y plasticidad baja, Grava 
40%, Arena 40% y f inos 20%

















KM 08 + 000 N.- 8943076 - E.- 281049
A.H.Y.C
M-1 SETIEMBRE DEL 2018
A.R.V.R
REGISTRO DE EXCAVACION DE CALICATAS (ASTM D 2488 - 09a)
“Comportamiento estructural para una propuesta de rehabilitación de la 













SUCS Nomenclatura SUCS AASTHO LL LP IP 100% MDS 95% MDS MDS (Tn/m3) OCH (%)
M-1 GM GRAVA LIMOSA A-1-a(0) 4.19 21.3 NP NP
M-2 GM GRAVA LIMOSA A-2-4(0) 5.58 32.5 25.2 7.3




CBR (0.1" penetracion) Proctor ModificadoClasificacion Limites Atterberg (%)
PROYECTO : Nº REGISTRO
SOLICITADO : ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL TÉCNICO
UBICACIÓN : ANCASH -HUANUCO INGº  RESP.
MUESTRA : M-2      M-3 FECHA
CALICATA : C_3 HECHO POR
PROFUND. : LADO
PROGRESIVA : UTM
DATOS DE LA MUESTRA
A A SH T O SUC S
0.00
1.50
GRAVA LIMOSA (GM): de compacidad 
media - suelta, de color beige, de humedad 
baja y plasticidad nula, grava 50%, arena 
30% y f inos 20%
NP
GRAVA LIMOSA (GM): de compacidad 
media - suelta, de color marron, de 
humedad baja y plasticidad baja, grava 






















GRAVA LIMOSA (GM): de compacidad 
media - densa, de color marron, de 
humedad baja y plasticidad nula, grava 
55%, arena 30% y f inos 15%
1.50 m Derecho
KM 09 + 000 N.- 8943162 - E.- 281469
A.H.Y.C
M-1 SETIEMBRE DEL 2018
A.R.V.R
REGISTRO DE EXCAVACION DE CALICATAS (ASTM D 2488 - 09a)
“Comportamiento estructural para una propuesta de rehabilitación de la 












SUCS Nomenclatura SUCS AASTHO LL LP IP 100% MDS 95% MDS MDS (Tn/m3) OCH (%)
M-1 GM GRAVA LIMOSA A-2-4(0) 9.27 25.3 3.1
M-2 GM GRAVA LIMOSA A-2-4(0) 8.11 26.4 2.3




CBR (0.1" penetracion) Proctor ModificadoClasificacion Limites Atterberg (%)
PROYECTO : Nº REGISTRO : 04
SOLICITADO : ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL TÉCNICO :
UBICACIÓN : ANCASH -HUANUCO INGº  RESP. : A.H.Y.C
MUESTRA : FECHA : SETIEMBRE DEL 2018
CALICATA : C - 4 HECHO POR : A.R.V.R
PROFUND. : LADO : Izquierdo
UBICACIÓN : UTM : N.- 8943154 - E.- 281706
DATOS DE LA MUESTRA





GRAVA LIMOSA CON ARENA (GM): 
medianamente compacta, de coloracion 
marron y medianamente humeda,  Grava 
60%, Arena 20% y Finos 20%
A-1-b(0)
LIMO CON ARENA A(ML): poca 
compacidad, de coloracion beige, 










C LA SIF IC A C ION
N A P A  F R EA T IC A
SUC S
M-1
GRAVA LIMOSA (GM): medianamente 
compacta, de color gris, medianamente 









PROF. M. MUESTRA SIMBOLO
2.00 m
REGISTRO DE EXCAVACION DE CALICATAS (ASTM D 2488 - 09a)
“Comportamiento estructural para una propuesta de rehabilitación de la 
infraestructura vial del tramo km 07+000 – 12+000 Antamina-Llata departamentos de 
Ancash- Huánuco”












SUCS Nomenclatura SUCS AASTHO LL LP IP 100% MDS 95% MDS MDS (Tn/m3) OCH (%)
M-1 GM GRAVA LIMOSA A-1-b(0) 6.93 30.2 24.8 5.4
M-2 SM ARENA LIMOSA A-2-4(0) 5.15 24.2 NP NP




CBR (0.1" penetracion) Proctor ModificadoClasificacion Limites Atterberg (%)
PROYECTO : Nº REGISTRO
SOLICITADO : ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL TÉCNICO
UBICACIÓN : ANCASH -HUANUCO INGº  RESP.
MUESTRA : M-2     M-3 FECHA
CALICATA : C_5 HECHO POR
PROFUND. : LADO
PROGRESIVA : UTM
DATOS DE LA MUESTRA
A A SH T O SUC S
0.00
1.50
ARENA LIMOSA (SM): de compacidad 
media, de color beige, de humedad baja y 
plasticidad nula, grava 10%, arena 60% y 
f inos 30%
GRAVA LIMOSA (GM): de  compacidad 
media - suelta, de color marron, de 
humedad baja y plasticidad baja, grava 
50%, arena 25% y f inos 25%








LIMO CON ARENA  (ML): de consistencia 
media - suave, de color marron oscuro, de 
humedad baja y plasticidad baja, grava 5%, 















KM 10 + 000 N.- 8943527- E.- 281523
A.H.Y.C
M-1 SETIEMBRE DEL 2018
A.R.V.R
REGISTRO DE EXCAVACION DE CALICATAS (ASTM D 2488 - 09a)
“Comportamiento estructural para una propuesta de rehabilitación de la 













SUCS Nomenclatura SUCS AASTHO LL LP IP 100% MDS 95% MDS MDS (Tn/m3) OCH (%)
M-1 GM GRAVA LIMOSA A-2-4(0) 9.01 25.0 2.0




CBR (0.1" penetracion) Proctor ModificadoClasificacion Limites Atterberg (%)
PROYECTO : Nº REGISTRO : 06
SOLICITADO : ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL TÉCNICO :
UBICACIÓN : ANCASH -HUANUCO INGº  RESP. : A.H.Y.C
MUESTRA : FECHA : SETIEMBRE DEL 2018
CALICATA : C_6 HECHO POR : A.R.V.R
PROFUND. : LADO : Izquierdo
UBICACIÓN : UTM : N.- 8943422 - E.- 281793
DATOS DE LA MUESTRA








LIMO ARENOSO (ML): baja compacidad, 
de coloracion beige, medianammente 






C LA SIF IC A C ION
N A P A  F R EA T IC A
SUC S
M-1
GRAVA LIMOSA CON ARENA (GM): 
altamente compacta, de coloracion gris, 






PROF. M. MUESTRA SIMBOLO
2.00 m
REGISTRO DE EXCAVACION DE CALICATAS (ASTM D 2488 - 09a)
“Comportamiento estructural para una propuesta de rehabilitación de la 












SUCS Nomenclatura SUCS AASTHO LL LP IP 100% MDS 95% MDS MDS (Tn/m3) OCH (%)
C-7 M-1 ML LIMO DE BAJA PLASTICIDAD A-4(6) 11.02 21.2 NP NP
Muestra Humedad (%)Calicata
CBR (0.1" penetracion) Proctor ModificadoClasificacion Limites Atterberg (%)
PROYECTO : Nº REGISTRO
SOLICITADO : ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL TÉCNICO
UBICACIÓN : ANCASH -HUANUCO INGº  RESP.
MUESTRA : FECHA
CALICATA : C_7 HECHO POR
PROFUND. : LADO
PROGRESIVA : UTM
DATOS DE LA MUESTRA
A A SH T O SUC S
0.00
1.50
LIMO ARENOSO DE BAJA PLASTICIDAD 
(ML): de consistencia  media - suave, de 
color beige, de humedad baja y plasticidad 
nula, grava 5%, arena 30%, 65%
















KM 11 + 000 N.- 8943252 - E.- 282258
A.H.Y.C
M-1 SETIEMBRE DEL 2018
A.R.V.R
REGISTRO DE EXCAVACION DE CALICATAS (ASTM D 2488 - 09a)
“Comportamiento estructural para una propuesta de rehabilitación de la 














SUCS Nomenclatura SUCS AASTHO LL LP IP 100% MDS 95% MDS MDS (Tn/m3) OCH (%)
M-1 GM GRAVA LIMOSA A-2-4(0) 7.18 22.0 NP




CBR (0.1" penetracion) Proctor ModificadoClasificacion Limites Atterberg (%)
PROYECTO : Nº REGISTRO : 08
SOLICITADO : ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL TÉCNICO :
UBICACIÓN : ANCASH -HUANUCO INGº  RESP. : A.H.Y.C
MUESTRA : M-2 FECHA : SETIEMBRE DEL 2018
CALICATA : C_8 HECHO POR : A.R.V.R
PROFUND. : LADO : Izquierdo
UBICACIÓN : UTM : N.- 8943038 - E.- 282542
DATOS DE LA MUESTRA







ARENA LIMOSA (SM): poca compacidad, 
de coloacion marron claro, y medianamente 







C LA SIF IC A C ION
N A P A  F R EA T IC A
SUC S
M-1
GRAVA LIMOSA (GM): medianamente 
compacta, de color gris, medianamente 






PROF. M. MUESTRA SIMBOLO
2.00 m
REGISTRO DE EXCAVACION DE CALICATAS (ASTM D 2488 - 09a)
“Comportamiento estructural para una propuesta de rehabilitación de la 













SUCS Nomenclatura SUCS AASTHO LL LP IP 100% MDS 95% MDS MDS (Tn/m3) OCH (%)
M-1 GM GRAVA LIMOSA A-1-b(0) 5.45 22.8 NP NP




CBR (0.1" penetracion) Proctor ModificadoClasificacion Limites Atterberg (%)
PROYECTO : Nº REGISTRO
SOLICITADO : ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL TÉCNICO
UBICACIÓN : ANCASH -HUANUCO INGº  RESP.
MUESTRA : M-2 FECHA
CALICATA : C_9 HECHO POR
PROFUND. : LADO
PROGRESIVA : UTM
DATOS DE LA MUESTRA
A A SH T O SUC S
0.00
1.50
LIMO CON ARENA  (ML): de consistencia 
media - suave, de color negro, de humedad 
baja y plasticidad baja, grava 5%, arena 
25% y f inos 65%
PROF. M. DESCRIPCION
GRAVA LIMOSA (GM): de compacidad  
media, de color marron, de humedad baja y 
plasticidad nula, grava 50%, arena 40% y 
f inos 10%


















KM 12 + 000 N.- 8942960 - E.- 282909
A.H.Y.C
M-1 SETIEMBRE DEL 2018
A.R.V.R
REGISTRO DE EXCAVACION DE CALICATAS (ASTM D 2488 - 09a)
“Comportamiento estructural para una propuesta de rehabilitación de la 






4.1 Ensayos PDC 
 
Complementariamente a los ensayos de C.B.R., se efectuaron ensayos con el Penetrómetro 
Dinámico de Cono (PDC) en cada calicata (cada 02 Km. como máximo), de acuerdo a la 
norma ASTM D6951-09.  
El objetivo de este ensayo (PDC) es determinar la capacidad portante de un suelo 
mediante un ensayo in situ, cuyos resultados pueden correlacionarse con parámetros como 
el grado de compactación y el C.B.R.  
Asimismo, mediante este ensayo también se pueden identificar espesores de capas, 
la resistencia al corte de estratos de suelos y otras características de los materiales. En 
resumen, este ensayo mide la penetración dinámica por golpes que evalúa la resistencia de 
suelos inalterados y/o compactados.  
Tabla 9.  





Tabla 10.  










DE A 1 2 3 4 
 
06 + 000 
 
PDC-4 
1 0. 25.0 
4.6 44.5 61.7 52.9 56.0 53.8 
2 25.0 95.0 
3.5 60.6 87.7 71.8 70.8 72.7 
3 95.0 200.0 
7.0 27.7 36.0 33.0 39.1 34.0 
 
08 + 000 
 
PDC-5 
1 0.0 160.0 
12.3 14.7 17.4 17.6 24.1 18.4 
2 160.0 630.0 
31.3 5.1 5.3 6.2 10.8 6.8 
 
10 + 000 
 
PDC-6 
1 0.0 120.0 
5.9 33.6 44.8 40.0 45.2 40.9 
2 120.0 190.0 
3.5 60.6 87.7 71.8 70.8 72.7 
3 190.0 300.0 
5.5 36.4 49.1 43.3 48.1 44.2 
 
12 + 000 
 
PDC-7 
1 0.0 40.0 3.8 
55.2 78.9 65.5 66.0 66.4 
2 40.0 60.0 4.0 52.1 73.9 61.8 63.2 62.7 
3 60.0 95.0 1.8 132.4 213.5 156.0 128.4 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación. 
De los trabajos en campo y de los cálculos en gabinete podemos determinar lo siguiente: 
 
- De PDC –  04 se obtuvo un máximo de penetración de 200 mm con 40 golpes y CBR promedio en 3 estratos de 53.8%, 72.7% y 34 % 
- De PDC –  05 se obtuvo un máximo de penetración de 630 mm con 30 golpes y CBR promedio en 2 estratos de 18.4% y 6.8 % 
- De PDC –  06 se obtuvo un máximo de penetración de 300 mm con 60 golpes y CBR promedio en 3 estratos de 540.9%, 72.7% y 44.2 % 




Estudio de canteras (Fuente PM PERU SAC.) 
Reconocimiento del terreno y exploración 
Se procedió a su investigación geotécnica mediante la ejecución de pozos exploratorios y/o 
trincheras, hasta la profundidad necesaria según tipo de cantera. Del material extraído se 
separó el material mayor a 20”, material entre 12” – 20”, material entre 6” – 12”, material 
entre 3” – 6” y material menor de 3”, esto con la finalidad de conocer la cantidad de material 
a triturar y consecuentemente su rendimiento. 
 Las muestras representativas fueron enviadas al laboratorio de Mecánica de Suelos.  
Investigación de campo  
 En cada uno de los bancos encontrados se recabaron muestras integrales conteniendo 
materiales de tamaño máximo de hasta 3” con la finalidad de identificar y caracterizar dicho 
material, además de describir los materiales sobredimensionados (Bloques y Bolonerias). 
Trabajos de laboratorio 
 Los trabajos de laboratorio nos permitirá determinar las propiedades de los suelos 
mediante ensayos físicos mecánicos y químicos. Las muestras disturbadas de suelos, 
provenientes de cada una de las exploraciones, serán sometidas a ensayos de acuerdo a las 
recomendaciones de la American Society of Testing and Materiales (ASTM). 
Ensayos de laboratorio 
Las muestras recabadas fueron remitidas a nuestro laboratorio con la finalidad de establecer 
las características físico-mecánicas de los materiales encontrados, el cuadro Nº 14 describe 










Tabla 11.  












Para verificar la calidad de los materiales, estos deben ser sometidos a ensayos de suelos, de 
acuerdo a las especificaciones del MTC. 
Tabla 12.  
Canteras evaluadas 
 




Ubicación y descripción de canteras  
De la evaluación realizada en el tramo en estudio se ha podido identificar las siguientes 
Canteras las cuales serán utilizadas en la ejecución del proyecto. 
Cantera Verdecocha 
Ubicación 
Con referencia al inicio de la carretera en estudio (Emp. Ruta AN-111 – Tingo Chico), la 
cantera Verdecocha está ubicada cerca al Centro poblado de Poque en la progresiva 11 + 
940. La Foto Nº 01 presenta la ubicación de la cantera.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 7. Ubicación de la Cantera Verdecocha (Vista Google Earth) 
Acceso 
Tiene un acceso de 1.2 Km hacia el lado izquierdo de la vía en estudio, en regular estado. 
Sera necesario el mantenimiento de la vía cuando se esté explotando la cantera. 
Descripción del Material 
Deposito Coluvial, conformado por Grava Limosa (Clasif. SUCS=”GM”) (Clasif. 
AASHTO=” A-1-a (0)”), de compacidad media a densa, ligera humedad, no plástico, de 
color gris blanquecino. Presenta 58 % Grava subangular, 32% arena media, 10% finos. 







Esta cantera ha sido evaluada mediante 3 calicatas hasta una profundidad de 3.0 m. En base 
a los registros de las calicatas excavadas se ha realizado evaluaciones en volumen 
considerando una muestra integral. 
Tabla 13.  
Tamaño de los Materiales 
TAMAÑO 
EFICIENCIA 
C-1 C-2 C-3 
PROMEDIO 
PARCIAL TOTAL 
< 2” 100% 100% 100% 100% 100% 
< 6” 0% 0% 0% 0% 0% 
< 12” 0% 0% 0% 0% 0% 
12” – 20” 0% 0% 0% 0% 
0% 
> 20” 0% 0% 0% 0% 
Tamaño Máximo 2” 2” 2” 2” 2” 
Fuente: Elaboración propia. 
Según los resultados de ensayos de laboratorio se tiene: 
Clasificación sistema  SUCS :  Grava Limosa (GM) 
Clasificación sistema  AASHTO : A-1-a (0) 
Así mismo se realizaron todos los ensayos según las Especificaciones Técnicas EG-2013 












Tabla 14.  
Resumen de ensayos de laboratorio y el análisis de resultados por uso. 











Base Cuerpo Corona Estructural 
>3,000 
msnm 
Limite Liquido N°40 
- - - - 
25% 
Máx. 
21 - ok 
Índice de Plasticidad N° 
40 
<11%  <11%  <10%  N.P. 
4% 
Máx. 
N.P. ok ok 
Clasificación AASHTO 
A-1-
a,      
A-1-
b,      
A-2-
4,      
A-2-
6,      
A-3.  
A-1-a,         
A-1-b,         
A-2-4,         
A-2-6,         
A-3.  
A-1-a,         
A-1-b,         
A-2-4,         
A-2-6,         
A-3.  
A-1-a,                  
A-1-b,                  
A-2-4,                    
A-2-6,                     
A-3.  
- A-1-a(0) ok - 
CBR (natural) 
- - - 30% Min. 
40% 
Min. 











48 ok ok 
Equivalente de Arena 
(natural) 
- - - 45% Min. 
35% 
Min. 
55.2 ok(*) ok 
Contenido de Sales 
Totales 
- - - - 
1% 
Máx. 
0.0021 - ok 
Partículas Chatas y 
Alargadas relación 1:3 
(natural) 
- - - - 
20% 
Máx. 
8.2 - ok 
Durabilidad al Sulfato de 
Magnesio AG 
- - - 18% Máx. - 7.2 ok(*) - 
Durabilidad al Sulfato de 
Magnesio AF 
- - - 15% Máx. - 4.9 ok(*) - 
Fuente: Elaboración propia. 
Áreas y Volúmenes de Explotación 
Considerando los usos para el material de la cantera (Rellenos, terraplenes y mejoramiento) 






Tabla 15.  
Área y Volumen de Explotación 
Descripción Símbolo % Volumen (m3) 
Volumen Bruto Vb   41864.60 
Desbroce (H=0.15 m) D 3.21% 1343.92 
Volumen Neto Vn=Vb-D   40520.68 
Volumen (over) > 12” Vo 0% 0.00 
Volumen Utilizable Vu=Vn-Vo   40520.68 
Merma M 3% Vu 1215.62 
Volumen Desechable Vd=D+Vo+M   2559.54 
Área de Explotación = 10788.24 m2 
Usos, Tratamientos y Rendimientos 
Teniendo en cuenta los resultados del evaluación (Cuadro Nº 9 Tamaño de Materiales y 
Cuadro Nº 10 Resumen de Ensayos de Laboratorio y Análisis de Resultados por Uso), 
considerando perdidas en el zarandeo del material de 2% se tiene el siguiente Cuadro.  
Tabla 16.  





Sub-base Granular Zarandear hasta cumplir la gradación 98% 




Mejoramiento Extracción 98% 
Cálculo de Rendimientos 
➢ De la descripción de la cantera se tiene: 
- Tamaño Máximo   : 2” 
- Material > 12”    : 0.0% 
- Material < 12”    : 0.0% 
- Material < 6”    : 0.0% 
- Material < 2”    : 100.0% 
 
➢ Usos con el material natural 




- Relleno, Terraplén (Base) : 100%-(0% Material mayor a 6”) - (2%Merma) = 98% 
- Relleno, Terraplén (Cuerpo) : 100%-(0% Material mayor a 4”) - (2%Merma) = 98% 
- Relleno, Terraplén (Corona) : 100%-(0% Material mayor a 3”) - (2%Merma) = 98% 
- Relleno Estructural  : 100%-(0% Material mayor a 6”) - (2%Merma) = 98% 
- Sub Base   : 100%-(0% Material mayor a 2”) - (2%Merma) = 98% 
Procedimiento de Explotación 
Se procederá a explotar el material utilizable de forma directa, con cargador frontal, 
volquetes y excavadora efectuando zarandeo y selección respectiva según uso. 
Periodo de Explotación 
Todo el año. 
Propietario 
Comunidad Campesina de Puños representante: Fidel Carhuapoma Padilla". 
Interpretación: 
De los trabajos en campo y de los resultados de laboratorio proporcionados por PM PERU 
SAC podemos determinar lo siguiente: 
Según los resultados de ensayos de laboratorio, podemos indicar que los agregados 
pétreos de la presente cantera, satisfacen los requerimientos de calidad para su empleo en la 
conformación de terraplenes (rellenos), mejoramiento según se indica en la norma EG-2013. 
Estudio de Trafico (Fuente PM PERU SAC.) 
4.2 Objetivo Específicos  
a. Consiste en realizar conteos de tráfico vehicular en 06 estaciones; durante siete días, a 
fin de determinar el tráfico circulado en el tramo del proyecto. 
b. Consiste en efectura encuestas OD en 3 estaciones durante 3 días (01 estacion a fin de 
evaluar el tráfico desviado y 02 estaciones en los tramos de la ruta) 
c. Consiste en efectuar censos de carga en 02 estaciones (48 horas en cada una de las 
estaciones) 
d. Efectuar mediciones de velocidades en tramos homogéneos  




f. Estimar el Tráfico que Generará el Proyecto 
g. Volúmenes del Tráfico Sin y Con Proyecto 
h. Analizar los origenes y destinos de viaje que se producen en la ruta objeto de estudio. 
i. Hallar los factores destructivos a fin de evaluar y realizar proyecciones de ejes 
equivalentes. 











































Pte. Tingo Chico 
Quivilla 







Censos de Carga 
Conteos T. Desviado y Encuestas PD 







Tramo           : Ruta AN – 111 - Poque 
Ubicación     : Poque.  
Fecha           : Del miércoles 09 de marzo al martes 15 
de marzo del 2016 
Resultados   : Anexo de tráfico 
Estación: 
E-2 
Tramo           : Poque  - Dv. Puños (C.P. Progreso)  
Ubicación     : Dv. Puños km. 4 + 300.  
Fecha           : Del miércoles 09 de marzo al martes 15 
de marzo del 2016 
Resultados   : Anexo de tráfico 
Estación: 
E-3 
Tramo           : Dv. Puños (C.P. Progreso) - Llata  
Tramo           : Llata – Dv. Puños (C.P. Progreso) 
Ubicación     : Dv. Progreso km. 4 + 200.  
Fecha           : Del miércoles 09 de marzo al martes 15 
de marzo del 2016 
Resultados   : Anexo de tráfico 
Estación: 
E-4 
Tramo           : Llata - Quivilla  
Ubicación     : Ingreso Llata (Aco).  
Fecha           : Del miércoles 09 de marzo al martes 15 
de marzo del 2016 
Resultados   : Anexo de tráfico  
Estación: 
E-5 
Tramo           : Quivilla - Tingo Chico   
Ubicación     : Tingo Chico km. 0 + 100.  
Fecha           : Del miércoles 09 de marzo al martes 15 
de MARZO del 2016  
Resultados   : Anexo de tráfico 
Trafico Desviado, así mismo, se ha efectuado 01 estación de conteo vehicular a fin de 
determinar el tráfico desviado en la siguiente estación: 
Estación: 
E-1A 
Tramo           : Tingo Chico – La Unión - Llata 
Ubicación     : Tingo Chico km. 339 + 800.  
Fecha           : Del miércoles 09 de marzo al martes 15 
de marzo del 2016  
Resultados   : Anexo de tráfico 
 
Tramo Ruta AN – 111 - Poque, estación E1  
El Índice Medio Diario Anual en este sector es de 85 vehículos, compuesto por 76.47% de 




Cuadro Nº 4.8.2-1 y el Gráfico Nº 4.8.2-1 se presentan la composición del IMDS e IMDA 
el detalle del volumen de tráfico por dirección, día y tipo de vehículo. 
Tabla 17.  
Índice medio diario anual estación E-1 




































                 Fuente: Elaboración Propia 
Figura 9. Clasificación Vehicular Estación e-1 
variación diaria de tráfico 
Las variaciones diarias como puede observarse en el siguiente Cuadro Nº 4.8.2-2 y en el 
Gráfico Nº 4.8.2-2 no son muy marcadas, el volumen de tráfico se mantiene constante 
durante la semana, hay algunas excepciones como el aumento de flujos vehiculares los días 




Autos 1.03819 11 12 14.12
S. Wagon 1.03819 31 32 37.65
Pick Up 1.03819 14 15 17.65
Panel 1.03819 0 0 0.00
C. Rural 1.03819 6 6 7.06
Micro M3 1.03819 0 0 0.00
Omnibus B2 1.03020 8 9 10.59
Omnibus B3 1.03020 1 1 1.18
Omnibus B4 1.03020 0 0 0.00
Camion C2 1.03020 6 6 7.06
Camion C3 1.03020 3 3 3.53
Camion C4 1.03020 0 0 0.00
Semitrayles 1.03020 1 1 1.18
Trayles 1.03020 0 0 0.00
TOTAL 80 85 100.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
(Veh/dia)






Tabla 18.  
Variaciones diarias de tráfico estación E-1 







































   FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
Figura 10. Variación diaria estación E-1
HORAS Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes TOTAL
 00-01 0 0 0 1 1 0 0 2
 01-02 0 0 0 1 0 0 1 2
 02-03 0 0 0 1 0 0 0 1
 03-04 0 0 0 2 0 0 2 4
 04-05 3 3 1 3 4 5 2 21
 05-06 1 2 3 3 4 2 5 20
 06-07 2 3 2 7 4 6 4 28
 07-08 10 8 10 7 7 11 8 61
 08-09 1 10 10 6 9 6 4 46
 09-10 2 5 6 9 9 3 1 35
 10-11 2 1 1 7 2 6 7 26
 11-12 2 1 6 7 5 4 1 26
 12-13 4 8 1 1 10 3 6 33
 13-14 8 11 7 4 7 8 4 49
 14-15 2 4 3 6 2 4 5 26
 15-16 6 0 6 6 8 5 9 40
 16-17 5 4 5 4 9 4 4 35
 17-18 7 5 8 5 8 2 3 38
 18-19 3 4 6 4 3 5 8 33
 19-20 3 0 7 3 2 1 2 18
 20-21 0 0 3 0 2 4 0 9
 21-22 0 1 2 0 0 0 0 3
 22-23 1 0 3 0 0 2 0 6
 23-24 0 1 0 0 0 0 0 1







Panel C.Rural 2E 3E 4E 2E 3E 4E 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
2016 12 32 15 0 6 0 9 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 65 20 85
2013 2 15 4 0 5 0 4 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 26 14 40
2016 9 60 16 2 13 0 8 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 18 118
2013 3 27 7 0 5 0 4 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 42 13 55
2016 14 114 27 4 36 1 8 1 0 9 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 196 23 219
2013 19 130 14 2 24 1 4 0 0 11 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 190 22 212
2016 75 48 23 3 6 1 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 13 169
2013 20 49 13 1 9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 6 98
2016 79 66 25 1 13 0 1 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 31 215




Panel C.Rural 2E 3E 4E 2E 3E 4E 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
2016 12 32 15 0 6 0 9 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 65 20 85 III
2019 15 40 19 0 8 0 11 1 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 82 25 107 III
2029 16 43 20 0 8 0 12 1 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 87 27 113 III
2039 17 45 21 0 8 0 13 1 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 92 28 120 III
2016 9 60 16 2 13 0 8 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 18 118 III
2019 11 77 20 3 16 0 10 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 127 23 150 III
2029 12 83 22 3 18 0 11 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 138 25 162 III
2039 13 90 24 3 19 0 12 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 149 27 176 III
2016 14 114 27 4 36 1 8 1 0 9 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 196 23 219 III
2019 18 146 34 5 47 1 10 1 0 11 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 250 29 279 III
2029 19 158 37 5 50 1 11 1 0 12 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 271 31 303 III
2039 21 171 40 6 55 1 12 1 0 13 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 294 34 328 II
2016 75 48 23 3 6 1 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 13 169 III
2019 96 62 29 4 8 1 0 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 16 215 III
2029 104 67 31 4 8 1 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 18 233 III
2039 112 72 34 4 9 1 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 19 253 III
2016 79 66 25 1 13 0 1 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 31 215 III
2019 101 84 31 1 16 0 1 0 0 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 39 273 III
2029 109 91 34 1 18 0 1 0 0 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 42 296 III
2039 118 99 37 1 19 0 1 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 46 321 III
Quivilla - Tingo Chico
Llata - Quivilla 
Dv. Puños (CP Progreso) 
- Llata 
Poque - Dv. Puños (CP 
Progreso)  
 Emp. AN-111 - Poque 
Tramos
Quivilla - Tingo Chico  
Llata - Quivilla 
Dv. Puños (CP Progreso) 
- Llata
Poque - Dv. Puños (CP 
Progreso) 

























































De los trabajos en campo y de los trabajos en gabinete proporcionados por PM PERU SAC 
podemos determinar lo siguiente: 
− Se tomaron 5 Estaciones de conteo a lo largo de la vía. 
− Para efectos de este proyecto de investigación solo se tomaron datos de la Estación más 
cercana que es la Estación 1 Poque (E-1) 

































Hipótesis específicos 1:  
Los tipos de comportamiento estructural influyen significativamente en la propuesta de 
rehabilitación de la infraestructura vial del tramo 07+000 – 12+000 Antamina – Llata. 
Segun (Cubas, 2015, p.20) la evaluación estructural de carreteras consiste, 
básicamente, en la determinación de la capacidad resistente del sistema en una estructura 
vial existente, en cualquier momento de su vida de servicio, para establecer y cuantificar las 
necesidades de rehabilitación, cuando la via se acerca al fin de su vida útil o cuando la via 
va a cambiar su función de demanda de tráfico. Uno de los propósitos de esta investigación 
es de evaluar los factores de demanda de tráfico en la zona, para determinar un mejor 
tratamiento a la vía y así alargar su vida útil, según el IMD calculado en la zona tenemos 85 
veh/dia, aunque estamos en una via de tercera clase por su demanda es de suma importancia 
conocer estos parámetros. 
Hipótesis específicos 2:  
Los tipos de deterioro de pavimentos influyen significativamente en la propuesta de 
rehabilitación de la infraestructura vial del tramo 07+000 – 12+000 Antamina – Llata. 
Según (Vásquez, 2002) El Ahuellamiento se produce por una deformación 
permanente en cualquiera de las capas que conforman la vía, usualmente producida por 
consolidación o movimiento lateral de los materiales debido a la carga del tránsito. Un 
Ahuellamiento significativo puede llevar a la falla estructural d y posibilitar el hidroplaneo 
por almacenamiento de agua.  
Deformaciones de las capas de pavimento por hundimientos longitudinales que 
coinciden con las huellas, dónde circulan con mayor frecuencia las ruedas de los vehículos. 
Causas más comunes: 
− Mala compactación de la base o mezclas asfálticas.  
− Deficiente calidad de la base o subrasante (baja capacidad de soporte). En este caso, van 
asociadas a deformaciones laterales.  
− Exceso de ligante.  
− Ligante muy blando. 




material está conformado la vía en sus diferentes estratos, de los resultados de laboratorio 
podemos aseverar que en su mayor porcentaje la vía es competente debido que está 
conformada por grava y no necesitara mejoramiento, y mediante el CBR notamos que la 
capacidad portante del suelo es la óptima ya que tenemos valores de CBR mayores a 12%y 
el mínimo requerido para mejoramiento de suelos es de 6% 
Hipótesis específicos 3:  
Los tipos de fallas influyen significativamente en la propuesta de rehabilitación de la 
infraestructura vial del tramo 07+000 – 12+000 Antamina – Llata.  
Según (Carahuatay, 2015, p.36). Falla Estructural es una deficiencia que ocasiona, 
de inmediato o posteriormente, una reducción en la capacidad de carga de este. En su etapa 
más avanzada, la falla estructural se manifiesta en la obstrucción generalizada. [...] Las fallas 
estructurales tienen su origen en defectos en una o más de las capas que conforman la 
estructura del pavimento, las cuales están destinadas a resistir y compartir los esfuerzos 
impuestos por el tráfico. 
En la presente investigación obtenemos los datos del estudio de canteras el cual nos 
arroja que la Cantera Verde Cocha tiene material con características para uso en 
mejoramientos y conformación de suelos, con estos datos se podrá prever y hacer un buen 
diseño de las carpetas Considerando los usos para el material de la cantera (Rellenos, 

























− De la investigación concluimos que los comportamientos estructurales en las carreteras 
están muy ligadas al material que los conforman y allí radica de el por qué se debe poner 
mucho énfasis en la selección de material adecuado para cada capa que conforman un 
paquete estructural en una carretera. 
− Para poder proponer una rehabilitación vial de acorde a las necesidades de la zona, es 
necesario tener en cuenta los factores de evaluación tales son los EMS y también el 
estudio de trafico 
− La carretera objeto de estudio es una de 3er orden y por ende el volumen de tránsito de 
vehículos es menor a 400 veh/dia, sin embargo, es necesario que las vías para este tipo 
tengan un tratamiento preventivo para poder así alargar su vida útil. 
− Con la aplicación del PDC se pudo tener una idea a priori de la resistencia del suelo, que 
luego se contrasto con el cálculo de CBR realizado a 3 calicatas los cuales arrojaron CBR 
competentes mayores a 12 % 
− Se logró determinar la ubicación de la cantera VERDE COCHA muy cerca de la zona 
de estudio y esto es determinante debido que, al momento de ejecutar la construcción o 
mejoramiento de la vía, por la ubicación y la potencia de la cantera, el costo de ejecución 
será menor debido a la cercanía lo cual conllevará a un ahorro significativo en el 
presupuesto de movimiento de tierras. 
− Según el tráfico vehicular proyectado hasta en más de 20 años, esta vía aun no cambiara 
de clasificación debido a que la proyección para el año 2039 en la estación de conteo Dv. 


























− Se recomienda realizar mantenimientos constantes de la vía existente para así evitar 
deterioros significativos. 
− Hacer estudios complementarios de otras especialidades tales son hidrología, geología, 
etc. para poder otras consideraciones al momento de los planteamientos de diseño. 
− Para el conteo vehicular se debe considerar que hay un tráfico generado el cual se 
manifiesta luego de las mejoras a la vía y por ende los usuarios optan por usas las vías 
en mejor estado. 
− Buscar y hacer nuevos estudios de cantera que tengan otros usos dado que la cantera 
estudiada para este proyecto tiene la limitante que su uso es solo para conformaciones y 
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
TIPO: 
Experimental: El diseño de la presente investigación 
es experimental, cuantitativo.  Según Sánchez y Reyes 
(1996: 30), el método experimental consiste en 
organizar deliberadamente condiciones de acuerdo con 
un plan previo, con el fin de investigar las posibles 
relaciones causa- efecto exponiendo a uno o más 






En este estudio se utilizará el diseño experimental.  
Para ello se debe tener en consideración que la 
investigación experimental es compleja porque utiliza 
el experimento como método o técnica de 
investigación (Ñaupas, H, Mejía, E., Novoa, E. y 





Este diseño de investigación corresponde a uno cuasi-
experimental, porque permite controlar 
intencionalmente una variable experimental en 
ambientes y circunstancias preparados para observar y 
medir los cambios y efectos que se producen en la 
variable dependiente.  
POBLACIÓN: Para la investigación, el universo 
poblacional está compuesto por la infraestructura vial 
Antamina – Llata.  
 
MUESTRA:  
Arias (2012, p.82) menciona que un subconjunto 
especifico y limitado que se separa de la población es 
definido con una muestra.  
Esta investigación presenta como muestra 5 KM que 
está delimitada de la progresiva 07+000 hasta la 
progresiva 12+000 de la infraestructura vial del tramo 
Antamina – Llata. 
 
 
TIPO DE MUESTREO: 
No Probabilística intencional  
 
Arias (2012, p.67) menciona que la técnica es un medio 
el cual sirve para obtener información del proyecto a 
investigar; le sirve al método científico como su 
complemento el cual se aplica de forma general.  
Las técnicas que se empleará serán la observación 
directa de los hechos para el recojo de información con 
una ficha de recolección de datos y pruebas de 
laboratorio.  
Variable 1: Comportamiento estructrural  
Técnicas: Observación y muestreo 
Instrumentos: Pruebas de Laboratorio y fichas de 
recolección de daos. 
 
 
Variable 2: Propuesta de Rehabilitacion 
Técnicas: Observación 
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Norma ASTM D422 (Analisis Granulometrico} 
Grava (%) : 49.1 
Arena (%) 37.2 
Finos (%) : 13.7 
Norma ASTM 04318 (Limites de Consistencia} 
Límite Líquido (LL) (%) 22.8 
Límite Plástico (LP) (%) N.P. 
Indice de Pfastícidad (IP) (%) ________ .. _ 
Norma ASTM 02216 (Contenido de Humedad} 
Contenido de Humedad (CH) (%) 5.45 
Norma ASTM 02487 (Clasificación SUCS} 
GM Grava Limosa con Arena
Norma ASTM 03282 (Clasificación AASHTO} 
A-2-4 (O) 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AVíORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD 
(GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
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CANTIDAD 90 kg 
PROGRESIVA 12+000 
COORDENADAS U1M 282909 1 8942960 
PROFUNDIDAD(m) 0.00 • 0.15 
CURVA GRANULOMETRICA 
Curva Granulometnca 
MATERIAL FINO FINA f 4,%IA !GRUESA GRAVA 1 1 
100----,--,--,..-,-.....,,T?'"--,,-...-..... ....., ....... .---.---,-...,... ....... ....,..-<T---r-.,,..,�--...... 
1/ 
p----"' en ca a. 
a, 
60 ---- 1--- - -�_..¡.¡.¡¡.¡. _____ ,-.--i.- - - ----- -- - -�-
g. 60 ---- ,.. __ - -·+-+•t-+,�+-----· ,.. __ -· -· _¡. �. ----- -- _, ...... � .. .&A.1-á----- -- --·1--'-¿..J� 
o � 
� �� 3 
�� E 
.L.1..1..1.i--::,-=: --
3 40 ---- i-
-- - -·+-+•H1�+-----· 1--- -· -· - � -----1--- -.... Ir" ... o'< 1/ 
L.,' 20 1----- ,.. __ - -·+-+•t-++,
¡r-
1,.,-,..- -----+-- -· -· -� -----1--- _.,... -
o -+---L-.-.L....L..L.J ......... -Lf-----'--'--J.....I....L..I...L.LI---.L........L.-'-............... '+--....L--'L.......1-L...L.L.L..Ll 
O.Q10 0.100 1.000 
Abertura {mm) 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionaño, 
10.000 100.000 
"' EL PRESENTE DOOJMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORJZAQÓN ESOUTA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA 
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_...¡.._.__ ----1------- -1-------····- ·-···-··-··-········-···· 
UMEDAD -··---·--·--···-- - 29.79 
25.67 20.36 15.16 
14 22 31 42 




TARRO+SUELOHUMBJO ____  _ 
TARRO+ SUELO SE.::;COc.c... __ ___ _ -l
/\GUA ···-·-·----·-·- -------··  
PESO_DEL.TARRO --· ---
PESO _DE½ SUELO SE CO ·---·-·······-··-- _ 
%0EHUMEDAO 
N.P. 




10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
CONSTANTES FJSICAS DE lA MUESTRA 
LIMITE UQUIOO (%) 
1 
22B 
LIMITE PLASTICO (%) NP. 
INDICE DE PLASTICIDAD (%1 
OBSERV.-,crOH: Muestrasremltldasporel petkfonario. 
• EL PRESENTE llOCIJMEKTO NO DEBERÁ REPROOUClRSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA Da LA80RATOIUO, SALVO QUE LA REPROOUCOÓN SEA EN SU 
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Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 
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Pag. Olde 03 
PROGRESIVA : 12+ooo 
COORDENADAS UTM : 282909 8942960 
PRORJNDIDAD(m) : 0,15 - 1.50 
%Acumulado 



















Nom,a ASTM D422 (Analisis Granulomebico) 
Grava (%) 3.0 
Arena (%) 24.6 
Rnos (%) 72.4 
Norma ASTM D4318 (Limites de Consistencia) 
Limite Liquido (U..) (%) 34.5 
Limite Plástico (LP) ( % ) 30 .7 
Indice de Plasticidad (IP) (%) 3.8 
Norma ASTM D2216 (C.ontenido de Humedad) 
contenido de Humedad (CH) (%) 8.36 
Norma ASTM D2487 (Clasificaáón SUCS) 
ML Limo ron Arena 
Norma ASTM D3282 (Clasificación AASHTO) 
A-4 (3) 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPROOUCRSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD 
(GUÍA PERUANA INOECOPI: GP:004: 1993) 
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: ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL 
: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA 
PROYECTO 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000      
ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH - HUANUCO 
UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
FECHA DE RECEPCIÓN : viernes, 02 de noviembre de 2018 
FECHA DE EMISIÓN : martes, 20 de noviembre de 2018 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D-422 







COORDENADAS UTM 282909 1 8942960 
PROFUNDIOAD(m) 0.15 • 1.50 
CURVA GRANULQMETRICA 
Curva Granulometrica 
MATERIAL ANO FINA l �ik !GRUESA GRAVA 1 1 
1,. � 





CT 60 ---- ,___ - _,.. .... , .. +•H ----· -- - - -
"3 
E 
a 40 ---- ,.. __ -· -·-· .. ··��----· -- -· - -
20 ----· i--- - _ ....... �.��----· -- - - -� 
----- -- _,..¡. • .¡..�,1_,_,.,_____ -- --·'"-'·•-'-"'-! 
----- -- _,..¡. • .¡..�,l,IJI•----- -- --·'"-'·•-'-"'-! 
---- -- _,..¡. • .¡..�,1,1 .. ,.,_____ -- --·'"-'·•-'-"'-! 
----- -- _..¡._.¡..�.¡,-,-,.,_____ -- --·'"""'·•-'·.¡.¡.¡
o +--....L.........l.......L.....L.JL.1..>u..¡...-........1_...__.L...L....L..lu....LI---...L......L.-L...L..1...LL�-......L.-...JL....J....L..LL� 
0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 
Abertura (mm} 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionario. 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORJZAOÓN ESOUTA Da LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPRODUCCTÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
11 GBO INGENIEIW S.A.C.
Ma�An ª' 
Especialista en Me�niM de &i1tlos 
Concreto y Asfafto 
·'m· ·ud¿1·-!I;?.:�.
º"ª'ªª uñez 









: GBO INGENIERO 5.AC. 
: JR. SA1AVERRY - EX CLEMENTE MARKAHAM Nº 0648 -
MAGDALENA DEL MAR - UMA 
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, 20601176298 
: 964765184 - 952250553 - 995111142 
: *573789 -1952250553 -# 995111142 
: 943701156 
: (064) 657352 
: GBO-INGENIERO@hotmail.com 
GB0-1NGENIER0@gmail.com 






FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMJSIÓN 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA 
DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
martes, 20 de noviembre de 2018
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EllO 1/ MTC Elll // ASTM 4318 
NORMA: ASTM D431l-2010 Standard -- ro,• 
N.T.P-339.129 
., lndu ofSolls. 











·.·:·:···:···:···:·:·····:-:-:-:-·-·.;.:-:-:•:•:•:•.•:•:•:•::;.:-:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:IJIH'A!•: . ::-:-:::.:::-:-:::-:.:-:-:--:-::::-:-·-·::::::·:::::-:.::-:-·-·.·.· . .
N"TARR0 __ . ____ ·--·-- --·---·-·+----30 ___ _,_ ___ 1_s _ -� __ 1s _____ .� --- -s ..... - ..... 
TARRO+SUELO __ HU ....... M ..;;EOO.c..c...-- ---·�.__ __ �_s.20 __ , ___ ._1.20 _  _ �.20 .9.60 ·-- -----·- -- .. ····-··-····-······ 
T��o +SUELO SECO __ ___ ... _ _ 3a_so __ , ___ .w,_so __  ......, _ ___ �=-� ---- , __  ,'.':� ........ .. .. 
AGUA . . ······--··---- -·--··-·--- ·---·-·- -·-·- 6.1
0 6.10 ___  �._ .. __ 6._10 ----····· _ ···---�:� . ............ .. 
PESO.DEL.TARRO ··-·-·· ···-·-·-----····· ··---·---
22 __ .so __ ,___ __ 22_.30 __  ,, ... _. ·-----·-=--- -----······ ............... �.1� .............. . PESO.DEL su.�E,�L�O SECO.��-----··- �. __ _ 1_6._00 _ � ___ 1_s.20_ _ _ -·-·  19.60 21.70 
%_DE 1-llJMEDAO ·---------·--­
N" OE GOLPES 
. ESO_DE L TARRO ------··-
41.88 36.81 31.12 28.73 
___ _...,__ _____ _,__ ______ ............................................... . 15 21 32 42 
CQ:-:•:•:•:•:•:::.:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•'.•:•:•:···:·.·:·'.·.·:•:•:•:•:•:•:•:•:·····:·'.·.··::.::•: 
--4---·--··-······· ·······-··-------··--···-· ·-·-···· ........................ . 
6.46 7.78 
·-----1------ -1�--------· ..... _,. __ , ................... .. 
22.80 22.90 ·---1------ --1--------- ·---·---·······-·-··-·····
ESO DEL SUl;LO SECO·---··-·- ··-........... ,, ____ 20.94 , __ .¡_.. __ 25_.�_2 
EHUMEOAO 30.85 30.61 
% DE HUMEDAD A 25 GOLPES 
10.0 +----4-+----,--.-------1----........ ----+--+--1---�----l-�--------1 
25 28 V 29 29 30 � 32 � � � 36 Y � $ � � � � � • 
CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA 
LIMITE UQUIDO (%) 
1 
�.5 
LIMITE PLASTICO ('lf,) 30.7 
INDICE DE PLASTICfDAD (%! 3.8 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el petldonaño. 
·----- ----------·----�
• a. PRESENTE [)()(lJMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPROOUCOÓN SEA EN SU 
lUTAUDAD (GUIA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
Marco Anto�io Otlispe 
Especialista en Mecánia • aie-, 
Concreto y .A3fatto 
1, GB0 INQENtERO 6.A.C
···-�--- - -· �-=---�·
Sam Núnez 
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FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07
+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -
HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH
viernes, 02 de noviembre de 2018
martes, 20 de noviembre de 2018
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 
MTC E108 // ASTM D2216 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 
Peso suelo seco 























* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL lABORATORIO, SALVO QUE LA




Marco Anlonio Oui,pe Beoocal 
E-spcclalista en �áni .. " &lelos, 
Concreto y Asf»ft-o 
,.�S.A.C 
-��FZ-Rez·· 














, JR. WAVERRY -EX a.EMENTE MARl<AHAM N" 0648 
MAGDAI.ENA DEL MAR - UMA 
AV. DANIB. Al.CIDES CAAAlÓN N9 1337 - HUANCAYO 
; 20601176298 
: 964765184 • 952250553 • 995111142 
: *573789 -1952250553 - I 995111142 
: 943701156 
: {064) 657352 
: GBO-INGENIERO@hotmoil.com 
GBO-INGENIERO@gmaif.com 
LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
76520042018
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE 
ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH
viernes, 02 de noviembre de 2018 FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN : martes, 20 de noviembre de 2018 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC El 07 // ASTM D - 422 
NORMA : AS1M 0422-2007 (Reapproved 1990) standard t-est Method ror Partlde-size Analysis of SOils. 




PESO INIOAL SECO (gr) 




















1 : 1 
































































Pag. 01 de03 
PROGRESIVA : 11 +000 
<DORDENADAS UTM : 282258 8943252 
PRORJNDIDAD(m) 
%Aalmulado 




















Nonna ASTM 0422 (Analisis Granulometrico) 
Grava (%) 5.5 
Arena (%) 28.0 
Finos (%) 66.5 
Nonna ASTM D4318 (Limites de Consistencia) 
ümite líquido (U.) (%) 21.2 
límite Plástico (LP) (%) N.P. 
Indice de Plasticidad (IP) (%) 
Norma ASTM D2216 (Contenido de Humedad} 
Contenido de Humedad (CH) (%) 11.02 
Norma ASTM D2487 (Clasificación SUCS) 
ML Limo Arenoso 
Norma ASTM D3282 (Clasificación AASHTO) 
A-4 (O) 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD 













: GBO lNGENll:RU ).A.L 
: JR. SAlAVERRY - EX CLEMENTE MARKAHAM N" 0648 
MAGDALENA DEL MAR • LIMA 
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: 20601l76298 
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: •573789 -1952250553 • 11 995111142 
: 943701156 











FECHA DE RECEPCIÓN  :  
FECHA DE EMISIÓN : 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC El07 // ASTM D-422 





CANTIDAD 90 kg 
PROGRESIVA 11+000 
COORDENADAS UTM 282258 1 8943252 
PRORJNDIDAD(m) 0.00 -1.50 
CURVA GRANULOMETRICA 
Curva Granufometrica 




80 r----- --- - -·+-l-•l-+1.1------
r::r 60 r-----· 1--- -· -+-i-,1-+1, .. ----· 
o 
--e �.,J.,,fq..J.H----- -- -· .... -
----- -- -· ¡.., -
GRAVA 1 1 
----- -- ---L.�-.1..1..u.J 
----- -- --��-¿J� 
B 40 r-----· 1--- - -·+-i-,1-+i,1-----· -- - - - ----- -- -·-·ol-1-.f .. •I-+----- -- --,L.� • .1..1..u.J 
<( � 
20 .------1--- - -+-i-,¡.+,�+------ -- - - - ----- -- --·ol-1-.f_.�, .. ----- -- ___ 1,..,1,.,1,.1,..LJ.1 
o -I--...L.....I.......L...L.L.LJu.¡.. _ __,1_.J,__.l-l,..J...ILI..L+-o-..L..--'--'-..l..l...Ll.-4--......L---''--'L-L..L.L.I..Ll 
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm) 
10.000 100.000 
OBSERVAOON : Muestras remitidas por el peticionario. 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCJRSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPRODUCOÓN SEA EN SU lOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
:76520042018 
:ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
:UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
:COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION 
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA 
DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
:DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
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: 20601176298 
: 964765184- 952250553 - 995111142 
: •573789 - 1952250553 - lf 995111142 
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FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA 
DEPARTAMENTOS DE ANCASH - HUANUCO
DEPARTAMENTODEHUÁNUCOY ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
martes, 20 de noviembre de 2018 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE ÚQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EtlO // MTC Etll // ASTM 4318 
NORMA: ASTIi D4318 - 2010 Standard -- for Uquld Urni1, Plnllc Umlt, and Plnllclly ·- of SOils. 













·-·�· •·.·.·.· . . . .  '-:-: : : : :-:-:-:-:• :-: : : : : : : : : : :-:-: : : : : . . . . . .  . 
N'TARRO·-·····-·----·--··-··- ___ 11 __ _____ 1_ -+-----ª----· -,_ _____ .?.. ..... ....... . 
TARRO+ SUELO_H�U�M_E_DO�----- -·- __ __ 52.90 ___ --1 ___ 54_.l!O ___ l--__ so_.so __ _  -- �� ------······ 
TARRO+SUELO SEC ___ o____ _  _ ___ -48_.10 ______ -48_.so __ --f_, __ _ -48_.1_0 ___ __ �-� --- · ...... 
AGUA 6.80 6.20 4.50 3.40 
........................ _ .. ____ . -•w - ,  __ � ·-------+----- --- 1-- - •••---o+-•-• -·-•-•••-••••••••--•�••• 
PESO DEL TARRO····-·--·-··--·---····· ·····----�30 22-�----····· ······-···--22_.40 ____ , ....... --·-- .... �.'.�·-············ 
PESO DEL SUELO SECO 23.80 26.00 23.70 24.00 ·- ··--------,1-----·-·- 1-- -----·· ...... - ---.. --.... -.- ... 
% DE HUMEDAD ··------------t----
28_57 __ _,t----23-�·--·--,..._... 18.99 -···· _____  :�·_l! .........•... 
N' DE GOLPES 15 20 31 41 
::::-:-:-:-:-:'.:-: :-:::-:-::  :: ::;.:-:-:-:-:-:'.:'.:-:::.:-:'.:-:-:::::-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-:U •:-P. ::-:-:-: :·::_::-:-:-:-:-:-;.:::-:-: ;.::;:::;.:-::.-:-:.:-:-_;.;.:-:-;::- ., 
N.P. 
TARRO 
•. SUELO SECO---·-· -·-
% DE HUMEDAD A 25 GOLPES 
10.0 +--+-..-�----�--;,--�----------+-..---+----+---
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CONSTANTES FlSlCAS DE LA MUESTRA 
LIMITE LIQUIDO (%) 
LIMITE PLAS1JCO (%) 
INDICE DE PLASTICIDAD ('Mol 
1 212 
� 
OBSERVACDN : Muestras remitidas por el peticionario. 
i 
______ __J 
• EL PR.ESENlE OOOJMEHTO NO DEBERÁ REPROllUCIRSc SIN AUTORW,CIÓ/1 ESOUTA DEL U\BOAATOIUO, SALVO QUE lA REPRODUCaÓN SEA EN SU 
TOTAUDAO (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 







Uf--;ÍSpe.,.f--eeooca( Sspeeiallsta en Me-can�• 9uetoc Concreto y Aafáfto · 
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: *573789 - 1952250553 - /l 995111142 
: 943701156 











FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07
+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -
HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
martes, 20 de noviembre de 2018
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 
MTC E108 // ASTM D2216 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 
























* EL PRESENTE OCX:UMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
ffil\ GBO INGENIEIW S.A.C .
ll- � -·····Maim· ooca\
E5pecialista en MadAllla• eiue�.
concreto Y .Aet91te 
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: 20601176298 
: 964765184 - 952250553 - 995111142 
: •573789 -1952250553 • I 995111142 
: 943701156 






LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE 
ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
martes, 20 de noviembre de 2018 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC El07 // ASTM D - 422 
NORMA : ASTM D422·2007 (Reapproved 1990) standard test Method for Partide-size Analysis of Soils. 




PESO INICIAL SECO (gr) 




















1 : 1 
























































































: 0.00- o.so 
Pag, 01 de03 
8943527 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Norma ASTM D422 {Analisis Granulometrico} 
Grava (%) 52.9 
Arena (%) 25.9 
Finos (%) 21.2 
Norma ASTM D4318 {Limites de Consistencia} 
Límite líquido (LL) (%) 30.2 
Llmite Plástico (LP) {%) 24.8 
Indice de Plasticidad (IP) (%) 5 .4 
Norma ASTM D2216 (Contenido de Humedad} 
Contenido de Humedad (CH) (%) 6.93 
Norma ASTM D2487 {Clasificación SUCS} 
GM Grava Um05a con Arena 
Norma ASTM D3282 (Clasificación AASHTO) 
A-2-4 (O) 
* El PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPROOUORSE SIN AtJTORIZAOÓN ESCRITA oa lABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD




6soecíalista en Mecánia et Suelodl, 
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: 76520042018  
: ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL 
: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
:COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 
12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO 
UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
FECHA DE RECEPCIÓN : viernes, 02 de noviembre de 2018 
FECHA DE EMISIÓN : martes, 20 de noviembre de 2018  
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D-422 





CANTIDAD 90 kg 
PROGRESIVA 10+000 





FINA ! �fu !GRUESA GRAVA 
80 ,-----· ---1-- -++· .. H+-------- - - -1- -----·-- ---· -.. 
Pag. 02de03 
1 1 
� e- 60 ---- --- - --t-t-·t-t-1,1------ -- - - - ----- -- -+·l-+-l,IC!I�----- -- --t--t-•-t-1•++-t 
� � 
� �' E -�-
9 40 ·----· ---1-- -t--i-•t-t-1,1--------- -· -
-1-tii.:i,t..-= --t·-t-'t•l-1-t----- -- --t--+--t·-4-11-1-1 
... ..-
� �, V .u..--1---. 
20 i-----· ---·- -++·f'to�+----· i--- -· -· -.. ----- -- -·1-· - .. ----- -- --1--t-•-t-t•+M 
o --��-�-....... ----�� ....... 1---�����---��-�"-'-'f 
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm) 
OBSERVACION: Muestras remitidas por el peticionario. 
10.000 100.000 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZACTÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
ti GBO INGENIERO s�.c.
·-··-----� 
Marco Anto"io OtJispe �I 
6specialista en "'9c�ni.e • 111etee. 
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; (064) 657352 
: G80-lNGENIER0@hotmail.com 
GBO-INGENIERO@gmaU.com 






FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EllO // MTC Elll // ASTM 4318 
NORMA; ASTM 04)18 - 201
0 Standard - - '°'"Liquicl Umit, Plutlc l.Jrnlt, and Plasticlty lndu of Sollo. 












-:-:-:-:-:-:-:-:-:- -:-:-:-·-:-:-:-:- -·-:- -:-:-:-:-: :-:·:-:-: :-:-:-:-:- -:-:- -:-:-·-:-:-:-:·'."-IMr.R!:; - -:-:-:-:·:·:-:-;.:.:-:.;- .:-:-:-:,:,:, ,:._.:, .:.::: :: . .  ::::::::. :-:-::; :-:-: 
N'TARRO _,. _., _ _______ _ __  .,. ___ 1_s __ l--___ u _ _ _ 1---------- · ------- - 2 .............. . 
rIARRO + SUELO HUMEDO --- --- �- --48_.30 ___ -__ so_
.
eo ____  ,_ ___ _ 47_.1_
0 ---·- --- �:�---·-· , 
TARRO• SUEL() SECO 41.20 43.80 41.60 ·-------��---·-··--
¡O.GUA--··----- -·-- --·---·-··· __ ,..... __ _ _ 1_.1_
0 
______ s_.80_ _ _ __ __ s. _so __ ___ ·--·----�:�-----·--· 
PESO DEL TARRO·---·---·-·------·---···.·-· _____ ___ 22_.40 __ __,�--�!?._ ......... ________ 22_.1_0 ___ ___ _ --·--------�::?. ..... _ ..... .. 
PESO_DEL SUELO SECO _ ___ _______ 1_s._eo _____ 2_1 _.00 ______ 1_9_
.
so _ ___ ,...�� ----· - ----
% DE_HUMEDADc.,.... _______________ __ _ 3_7
.
_n __ --1-___ 32_.38 __ .....¡. ___ 28_2_1 _____ ___ 2:._�.,·--·--
N' DE GOLPES U 20 32 41 
-:·:·; :::.:-:-:-·-:-·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:::,:-::;:;:;:;:;:;:;:;.: :-:=:-:-.::.:-:::.:-:=:-::UllfJl!:-P. -'. <<·>:-:-:-:-:-:-:<<·:·:·: :•:•:-:.:-:.:-:-:-;.;,: .. ·.· ... · .· .·.· .· ..... · .. ·.· ,·. ·,·, 
N'TARRO ............. _, ___ ________ ______ ______ _,, ...... .. , .... ___ _ _ 1_
2 _ _ _ __, __ 1 __ 1_ 
trARRO • SUELO HUMEDO ____ _ _____ , _ -4-4_.40 _ ---<¡__ __ 4
0
_.30 ____  ¡------------- -------------·-·-···-···----
ITARRO + SUELO seco -----·- +---4
0
_.20 __ 4 ___ 
36_.eo ___ 1�------·- __ _ __ _ .... , . ............. . 
!AGUA ........... .... __ __ ____ __ ,._ ___ _ 4.20 _______ 3_
.
10 __ 1,- -----1r----· .. ·-----•----···· 
P�SO_DEl TARRO ___ �. ___ 22_
.80 ___ +--__ 22_.10 ___ -+-------+---------.................. .
PESODEL,SUEL05ÉCO -----·-- -----··-·---·· ...... _, 17
.-40 14.50 
% DE HUMEDAD 24. 14 25.52 
% DE HUMEDAD A 25 GOLPES 
10.0 
�--+--+---.-....¡....--1-�-1--.....--.-_...,'--+----l--+--,.--+----.----1-----1 
20 � 22 � M 25 � V 28 � 30 � 32 • M • 36 n 36 � 40 
CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA 
LIMITE LIQUIDO (%) 
1 
30.2 
LIMITE Pl.ASTICO (%) :Z.C.8 
INDiCE DE PLAST1CtDAD (%1 5.4 
OBSERVAQON: Muestras remitidas por el pelldonario. 
• a PRESOfTE DOCUMENTO NO DEBEAA � SIN AUTORIZACIÓN ESOUTA Da I..Al!ORATORlO, SALVO QUE LA REPROOUCOÓN SEA EN SU 
1UTAl1DAD (QffA l'flUJANA INOEroPl: GP:004; 1993) 
fil\�:.�::·. 
-Ma-� Antonio Qwspe Bar.ocal 
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: G80.INGENIER0@lhotmoil.com 
G80.INGENIER0@gmail.com 






FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMJSIÓN 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 
MTC EI08 // ASTM D2216 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco+ Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 
Peso suelo seco 























* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCOÓN SEA EN SU mTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
fj�} C.30 l�iGEll!IERü 5.A.C.




concreto y 1'9fafto 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07
+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
vier es, 02 de noviembre de 2018













: vlSU JNútNtt.KU )AL 
,Jll SAUIVERRY- EX CLEMENTE MARl<AHAM 1'1°0648 • 
MAGDALENA DEL MAR· UMA 
AV. DANIRAlCIOES CAAAIÓN N" 1337. HUANCAYO 
, 2060ll76298 
, 964765184 · 952250553 • 995111142 
: *573789 -19$2250553 • I 995111142 
: 943701156 






LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D - 422 
NORMA : ASTM D422-2007 (Reapproved 1990) Standard test Method for Partide-size Analysis of Solls. 




PESO INICAL SECO (gr) 




















1 : 1 
























































































: 0.50 - 0.90 
Pag. 01 de03 
8943527 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Norma ASTM D422 (Analisis Granulometría>) 
Grava (%) 10.5 
Arena (%) 57.3 
Finos {%) 32.2 
Norma ASTM D4318 {Limites de Consistencia} 
ümite üquido (LL) {%) 24.2 
limite Pfástiro (LP) (%) N.P. 
Indice de Plasticidad (IP) (%) 
Norma ASTM D2216 (Contenido de Humedad) 
C.ontenido de Humedad (CH) (%) 5.15 
Norma ASTM D2487 (Clasificación SUCS) 
SM Arena Limosa 
Norma ASTM D3282 (Clasificación AASHTO) 
A-2-4 {O) 
* EL PRESENTI: DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTI)RIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD
(GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
,�1 GBO INGENIERO S.A.C.
·Maim�ooca1·
Especialista en Mecámu d9 Suelos 
Concreto 'f A1tfatto 
•�·�
ºsiñi �-
ING. CIVIL C1P. 58634 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS 
DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
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: ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL 
: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
PROYECTO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION
DE LA INFRAESTRUTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+00 - 12+000 ANTAMINA 
LLATA DEPARTAMENTOS ANCASH-HUANUCO 
UBICACIÓN : DEPARTAMENTOS DE HUÁNUCO Y ANCASH 
FECHA DE RECEPCIÓN : viernes, 02 de noviembre de 2018 
FECHA DE EMISIÓN : martes, 20 de noviembre de 2018 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTMD-422 











MATERIAL ANO ANA ! � !GRUESA GRAVA 1 1 
100 ,---,--,.-,--r-,rn"TT"---,-�,....,.-r,'TTr----r--r-r-.,...,."TTrr,-�--,.-...-...�rn, 
80 ·---- ----- --t--+-•t-t-1,t------ -- - - -
! �· 
Q) .... "' � �� :;- 60 ---- ,___ - --t--+-•t-t-1,+-
7 - - -'O 
1 / 
� 
40 ,_____ ,___ -· --t--+•t-t,t,t-�fl---· ,___ - - -
� e 
�� 
20 1,,----· --- • •-t-+•t-t-t·+------,___ - - -
----- -- --.. -+·+-1•++1 
----- -- --+--t-t-1-I-I-+----- -- --1--+•+-l-+-+l 
---- -- --+-·t-t--t-1s1-+----- -- --·l--+·+-1·..++l 
----- -- -- - ----- -- --· .. -+•+-1•..++l 
o --�� ....... �� ....... -�-����--������-.....____,.__......_ ........ � 
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm) 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionario, 
10.000 100.000 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORlZACTÓN ESCRITA Da LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
,� GBO INGENIERO S.A.C. 
-l�-
Especialista en rilecáRIU de suelos, 
Concreto y Attfafto 
-1�:-












: GBO INGENIERO S.A.C. 
: JR. SAI.AVE'RRY - EX CLEMENTE MARKAHAM Nº 0648 
MAGDALENA DEL MAR - LIMA 
AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Nº 1337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
; 964765184 • 952250553 • 995111142 
: *573789 -1952250553 • # 995111142 
: 943701156 
: (064) 657352 





LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
PROYECTO 
UBlCACIÓN 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EllO // MTC Elll // ASTM 4318 
NORMA: ASTM 04311-2010 Sl.lndard--lorUquld LJmll, Plnlic Umlt, and Plasticlty lndu ofSollo. 
DATOS DE LA MUESTRA 
CAUCATA : C-5 
CANTIDAD : 90 kg 







.;-:-:-:,: :-: :-:•:-:-:-:-:-:-.-:-·-:-:-:-:-·-:-:-:-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :.;-·-:-.-:-:-.-:-:-:-; 
NO TARRO ... ,__ _______ ,__ ___ 1s ___ +-___ 1_8 __ ____ 14__ _ ,_ __  ,!�.--··- · 
TARRO+ SUELO HUMEOO 49.30 42.70 __ ___ 411_.30 _ ____ _ ¡-- .. !!...� ............ ..
TARRO + SUELO SECO 42.70 38AO -43.70 47.-40 
----1- -------t----·--------·-·-·-- -.. ............... .... 
��!!t .. _,.______ _ ________ __ ____ _ _ . 6.60 4�- --·- __ .,_,_4_.60 ___ _ ···------�;� ........... .. 
PESO DEL TARRO ...... ____ ----·-·--------- -·-·--- �---;----2UO·-··-----·------ ·--·-=- ---··----- ..... _ ..... � ............. ..
PESO_DEL SUELO SECO ______ _ ___ 20_.20 __ 1 ___ 1_s_.oo ___ _ ,.., ___ 2_1._40 ______ -...... ?�;�-----·---·
% DE HUMEDAD -- -------·---·---t-·---32_.8_7 __ , _ __ 26_.aa _____ , ____ 2 _1.so ___ , ...... -·--···-·}:;�� ............ . 
NO DE GOLPES 15 21 l1 42 
-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-;::.;-:-:-.-:-.-:-:-:-:-:-.···:·:-:-:-:::.;-::::::.:-:::.:·;::.:OM 
NOTAR�O -··---·--------·----- ·-----
. ARRO + SUELO HUMEDO ___ _ 
TARRO + SUELO SECO 
N.P. 
% DE HUMEDAD A 25 GOLPES 
10.0 +--+-+---.----..-......... -..---.-----�-,..-..--..-...---.--.---..-....--
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Z7 28 29 30 31 32 33 34 35 
CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA 
LIMITE UQUIDO (") 
1 
242 
LIMITE PLASTICO (%) N.P. 
INDICE DE PLASllCIDAO (� 
OBSERVACJOft: Muestras remitlcas por el petldo11ario. 
* El PRfSENlc DCXlJMEHTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUfORlZACIÓN E5CRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPI\ODUCOÓN SEA EN SU 
TOTAUDAO(GUÍAPERUANAINDECOPI: �: 1993) 
·samÜdfctRaiáo Nur'\ez









: GBO INGENIERO S.A.C. 
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: 20601J76298 
: 964765184- 952250553 - 995111142 
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: (064} 657352 
: G80-INGENIERO@lhotmoil.com 
GBO-INGENIERO@gmaíl.com 






FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 
Peso suelo seco 
% de Humedad 
CALICATA 
C-5


















OBSERVACION: Muestras remitidas por el peticionaño. 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCTRSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 
12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
vier es, 02 de noviembre de 2018
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ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCUTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA         
PROYECTO                              INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+00 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE 
ANCASH - HUANUCO
UBICACIÓN DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH
FECHA DE RECEPCIÓN : viernes, 02 de noviembre de 2018
FECHA DE EMISIÓN : martes, 20 de noviembre de 2018 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC El 07 // ASTM D - 422 
NORMA: ASTM D422-2007 (Reapproved 1990) standard IEst Method for Paltide-size Analysis of Solls. 




PESO INICIAL seco (gr) 




















1 : 1 

































































PROGRESIVA : 10+ooo 
COORDENADAS UTM : 281523 8943527 
PROFUNDIDAD(m) : 0.90-1.50 
%Acumulado 



















Norma ASTM D422 (Analisis Granulometrico) 
Grava (%) 3.8 
Arena (%) 21.6 
Finos (%) 74.6 
Norma ASTM D4318 (Limites de Consistencia) 
ümite üquido (U.) (%) 34 .7 
Limite Plástico (LP) (%) 31.8 
Incfice de Plasticidad (IP) (%) 2.9 
Norma ASTM D2216 (Contenido de Humedad) 
Contenido de Humedad (CH) (%) 6.13 
Norma ASTM D2487 (Clasificación SUCS} 
ML Limo ron Arena 
Norma ASTM D3282 (Qasificadón AASHTO) 
A-"! (3) 
* EL PRESENTE OOOJMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEI. LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCQÓN SEA EN SU TOTALIDAD 
(GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
(i& GBO INGENIERO S.A.C.
-� &mi
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ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D-422 









CANTIDAD 120 kg 
PROGRESIVA lo+OOO
COORDENADAS lJTM 281523 1 8943527 
PROFUNDIOAD(m) 0.90 -1.50 
CURVA GRANULOMETRICA 
Curva Granulometrica 
MATERIAL FINO ANA 1 �IA !GRUESA
.......... -
---� 80 ,----- i--- - -+-+·t+t+.:,.,-;--,--- - - -•
• ,r 
---- -- __ .,. t-· 
GRAVA 
----- -- ----,.... 
Pag. 02de03 
1 1 







40 ----- --- - -·-.... , ... _____ --- -· -1-t'-t11·1'---- -- -+·t-,.•1-t-11-t----- -- --1-.,.•+-t·+t-t
'$. 
20 ----· --- - -·-·,.t-1,t------ -- -· -· -�· ---- -- - P..• - I• -·-·--- -- --t-.,.•-t-t•+t-t
o---��-��--t-----�-�--�-���"-t---��-�-
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm) 
10.000 100.000 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionario. 
* El PRESENTI: DOQJMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AlJTORIZAOÓN ESCRITA DB. LABORATORIO, SALVO QUE LA
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MAGDALENA DEL MAR - LIMA 
AV. DANIELALCIDES CARR!ÓN N• 1337. HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184- 952250553 - 9951l1142 
: •573789 -#952250553 -11995111142 
: 943701156 






LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EllO // MTC Elll // ASTM 4318 
NOFUAA: ASm P4318-2010Standard -- Jo<Uquld Llrnll. Plnllc Umil,and Plasllcltylndu ofSolls. 
N.TP.:s39.129 
Pag_03de03 













DQ-:-:.: :(:,:,:.;,: :-:,;,:.;.:,:.;,:.;.;.;.;.;.:,:.;.;.;.:.;.:-:,:-:,:,:-· :,•.;,:, ..... . 
·-----t----9 ---1----8 ---···- .-.... 5 ... -..... .. 
.«.20 -46.oo 47.20 <1s.eo 
-----t-----·---1---·-----· ·---,--··-- --·-·---·-··-· ··· .. ·37.60 40.40 41.30 40,80 ·------1--------6.60 6.SO 5.90 4.80 
·----- ·__ , __ , ... ,._ .... _ .. , .......................... ___ ,,, 
PESO DEL TARRO··-·----··-·-··----··--·-···· ····-·-··- 22.10. ______ 22._eo ____ ···• ...... ·-··-�----·-····•- ··-·········--�::O .............. . 















-,- --1- ----·--i---- ---·-··--- -··-···-··-···-·······--· 
16 21 32 42 
<·>:•:•:-:::.:.;::::,:•:,:=: :-: ; :-:-:-:-:::::: .. � '. :: ·.::: :-: : : �::::
20 
45.80 -48.60 
·=--------·· -- ----·---···--··---·····--······-·······--·· 40.12 <43.14 
·;-----:-:------i------,----r-· -·------ --·-·-·-"-·····-······ 5.68 6.-46 
----+---· 22.30 22.80 
DEL.SUELO SECO ·----·--·---·· -···--·· 17.82 __ -+ ___ 20_.34_ 
31.87 31.76 
% DE HUMEDAD A 25 GOLPES 
CONSTANTES FJSICAS DE lA MUESTRA 
LIMITE LIQUIDO (%) 
1 
34.7 
LIMITE PLASTICO (%) 31.6 
INDICE DE PLASTICIDAD (%) 2.9 
OBSERVACION : MuestJas remitidas por el pelldonario. 
------ --·---------.. -......... .. 
* EL PRESEHTc DOCUMENTO NO OESERÁ REPROllUCIRSE SIN. Al1TOR11ACIÓN ESOUTA DB. I.Al!ORAl'ORIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SéA EN SU 
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FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 
MTC E108 // ASTM D2216 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 
Peso suelo seco 























* El PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESOUTA Da LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
11 eso INGENIERO_ S.A.C.
·Ma-rro�em1
Especialistl en �ánlle de Svelos,
Concreto y AetaN:o 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12
+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
vier es, 02 de noviembre de 2018
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: vlRJ JNut:Nll:KU ).A.L. 
: JR. 5AI.AVERRY - EX CLEMENTE MARKAHAM N" 0648 
MAGDALENA oa MAR· UMA 
AV. DANla AU:IOES CARRIÓN N" 1337 • HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 • 952250553 • 995111142 
: *573789 -1952250553 . , 995111142 
: 943701156 
: (064) 657352 
: G80-1NGEN1ERO@hotmall.com 
GBO-lNGENlfRO@gmall.com 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D - 422 
NORMA : ASlM 0422-2007 (Reapproved 1990) Standard test Method for Partide-size Analysls of Soils. 




PESO INICIAL SECO (gr) 




















1 : 1 
































































Pag. 01 de03 
PROGRESIVA : 9+ooo 
COORDENADAS UTM : 281469 8943162 
PRORJNDIOAD(m) : 0.00 - 0.15 
%Acumulado 



















Norma ASTM D422 (Analisis Granulomebico) 
Grava (%) 54.2 
Arena (%) 32.5 
Finos (%) 13.3 
Norma ASTM D4318 (Limites de Consistencia) 
ümite Liquido (LL) {%) 21.3 
Limite Plástico (lP) {%) N.P. 
Indice de Plasticidad (IP) (%) 
Norma ASTM D2216 (Contenido de Humedad) 
Contenido de Humedad (CH) (%) 4.19 
Norma ASTM D2487 (Clasificación SUCS) 
GM Grava Limosa con Arena 




* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA Da LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD




Especlalista en MecállM8de Slu!los, 
Concreto y Asfafto 
-��:;._ü.rfoz 
tMG. C1Vlt. C1P. 50034 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS 
DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
martes, 20 de noviembre de 2018 
: GBO INGENIERO 5.A.C. 
caac 
RAZ. SOCIAL 
DIRECCIÓN : JR. 5A1AVERRY - EX CLEMENTE MARKAHAM N• 0648 -










AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN N• 1337 • HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 • 952250553 - 9951ll142 
: *573789 • #952250553 - /1 995111142 
: 943701156 
: (064) 657352 
: GBO.INGENIERO@hotmoil.com 
GBO.INGENIERO@gmall.com 






: ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12
+00 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH-HUANUCO 
UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
FECHA DE RECEPCIÓN : viernes, 02 de noviembre de 2018
FECHA DE EMISIÓN : martes, 20 de noviembre de 2018 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D-422 
NORMA: ASTM 0422-2007 (Reapproved 1990) standard test Method for Partide-size Analysls of Soils. 
N.T.P. 339.128 
Pag.02 de 03 
CALICATA C-3
MUESTRA M-1
CANTIDAD 90 kg 
PROGRESNA 9+000 
COORDENADAS UTM 281469 1 8943162 
PROFUNDIDAD(m) 0.00- 0.15 
CURVA GRANULOMETRICA 
Curva Granulometrica 










o- 60 ---- --- - -·-..... ,, .. ____ -- - - -o 
"O 
� 
40 ._ ____ ---·- _ ....... +�.1------,. __ - - -
�y· 
20 ---- ¡..--·- -+-+•l-+�·1- ----'"�-¿ - -
----- -- ---· - _____ / __ t--+<-t-1-t+i 
----- -- ___ t .. t-1-1_¡__ -- --1--t--t-t-t-H 
I 
-¡...
-ti J=" � --t-·t-�'t-1�1-t----- -- --•• .... 1• 
----- -- --•• - ---'""'- -- --·t--t·-t-t·Tt1 
o +---'-......L--L...L.JL...L..lu+---'-...__.L....L_,_, ........ +--_ .............. _._.._....LJ."'+----'----''--' ......... .L.1..1.Lf 
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm) 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el petidonaño. 
10.000 100.000 
* EL PRESENTE lXXlJMENTO NO DEBERÁ REPRODUCTRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA D8.. LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCCTÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDEmPI: GP:004: 1993)
11\ GSC, INGeMIEIW �.A.C.
-Máili�mr
Especialista eA M&cánHSa de SUel05, 










: GBO INGENIERO S.A.C. 
: JR. SAIAVERRY - EX CLEMENTE MAAKAHAM Nº 0648 -
MAGDALENA DEL MAR - LIMA 
AV. DANIEi. ALCIDE5 CARRIÓN N• 1337 • HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 - 952250553 - 995111142 
: •573789 -1952250553 -1 995Jll142 
: 943701156 






LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EUO // MTC Elll // ASTM 4318 
NORMA: ASTM 04318 -2010 Standard ttsl Mfthod íor Uquld Llmit, P1astic Llmit. and P!astlclty lndex of Solls. 























·----------.. ,, "·--·-········-,.-........ -...... . . 
21.50 
22.90 21.60 
__,_ ______ .. ___ - -·-······-·,·········--· ..1921 14.35 
32 41 
.;::::.:·:-:·:::.: :::-:::-::;::::.::;::::-:·:·:·:·::·.;:·.:·:·:·:·:·X/::::;:;:;.::;.;.;::lJMITe·:-P.�CQ-:-:-::::::::::;.:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:::::.;:::;.;-:.:-:::-:-:·:-_.:-:::.:·:·:·:·:-:-:-:-:-: 
Nº TARRO·-···················-··-··-···-··········----··· _ 
rrARRO + SUELO HUMEDO ·---····----
TARRO+ SUELO SECO _ -- ----·-
f\GUA •... -·· ·--- ---------··-· _ 
PESO.DEL TARRO ·------·­
PE$0 DEL.SUELO SECO -··-····-······-··-·-- _ 
%DE HUMEDAD 
N.P. 
% DE HUMEDAD A 25 GOLPES 
10.0 +------,---,.-�---.-..--,..J-,.-..-......--.----�--..--,---,.----l
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Z1 28 29 30 31 32 33 34 35 
CONSTANTI:S FISICAS DE LA MUESTRA 
LIMITE LIQUIDO (%) 
1 
21.3 
LIMITE PL.ASTICO (%) N.P. 
INDICE DE PLASTICIDIUl (%) 
DBSERVACJDN: Muestras remitidas por el petldonario. 
• a PRESEHTl: OOC1JMENTO NO DEBERÁ REPROIJUORSe SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA oa I.ABORAlORIO, SA1.VO QUE lA REPROOUCOÓN SEA EN su 
WTAUDAD {GUIA PERUANA INOECOPI: GP:004: 1993) 
�I GBO INGEWIE� S.A.C.
-Ma I
66pecialist.a en MIK:iAm � Stlf:!05, 
Concreto y Asfatto 
!�Rf���-uutO a a unez 







: GBO INGENIERO S.AC. 
: Jlt SAI.AVERRY-EX CLEMENTE MARJ<AHAM Nº 0648 
MAGDALENA DEL MAR • LIMA 







: 964765184 - 952250553 - 995111142 
, *573789 -1952250553 - /l 995111142 
: 943701156 
S.A.C. : (064} 657352 
: GBO-INGENIERO@hotmoll.com 
GBO-INGENIERO@gmall.com 






FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 
MTC E108 // ASTM D2216 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco+ Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 
























* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
il\ GBO INGOIERO S.A.C.
-�rcÓ-��,.;(ii
Especialista en MKáAlu dt �io.¡. 
Concreto y Asfalto 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12
+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
vier es, 02 de noviembre de 2018













: GBO INGENlrno S..A.C. 
: JR. SALAVERR.Y - EX CI.EMENTE MARKAHAM N" 0648 · 
MAGDAUNA DEL MAR. LIMA 
AV. DANIEL Al.CIDES CAARIÓN N" 1337 • HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 • 952250553 • 995llll42 
: •573799 • #952250553 • # 995tltl42 
: 943701156 
, (064) 657352 
: GBO-fNGENIERO(!lJhotmail,com 
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ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL 
MTC - PROVIAS NACIONAL 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUC-
PROYECTO                         TURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH- 
HUANUCO 
UBICACIÓN DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH
FECHA DE RECEPCIÓN : viernes, 02 de noviembre de 2018
FECHA DE EMISIÓN martes, 20 de noviembre de 2018
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D-422 
NORMA : ASTM D422-2007 (Reapproved 1990} standard test Method for Particle-slze Analysis of Soils. 




PESO INICIAL SECO (gr) 




















1 : 1 

































































PROGRESIVA : 9+ooo 
COORDENADAS UTM : 281469 8943162 
PRORJNDIDAD(m) 
%Acumulado 


















: 0.15 • 0.90 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Norma ASTM D422 (Analisis Granulometrico) 
Grava (%) 46.1 
Arena (%) 30.3 
Finos (%) 23.6 
Norma ASTM D4318 (Limites de Consistencia) 
ümitelíquido(LL) (%) 32.5 
ümite Plástico (LP) (%) 25.2 
Indice de Plasticidad (IP) (%) 7 .3 
Norma ASTM D2216 (Contenido de Humedad) 
Contenido de Humedad (CH) (%) 5.58 
Norma ASTM D2487 (Clasificación SUCS) 
GM Grava Limosa con Arena 
Norma ASTM D3282 (Clasificación AASHTO) 
A-2-4 (O) 
* EL PRESENTE D0CUMEN10 NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA Da LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD 
(GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
¡�\ GB0 INGatlERO S.A.C.
� 
J ................. . 
"i-Aa-rco Antonio au,spe eoocai
Especialista en lllecániea oe StJelo$, 










: vllO INGENIERO 5.A.C 
: JR. SAl.AVERRY - EX CLEMENTE MARl<AHAM N• 0648 -
MAGDALENA DEL MAR - LIMA 
AV. DANIEL AlCIDES CARRIÓN N91337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 - 952250553 - 995111142 
: *573789 - #9522SOSS3 - /l 995111142 
: 943701156 




















FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D-422 


















80 ---- --- - -++• .. +!•+------ -- -· -· -•. ----- -- --�-- V -- --
C1' 60 .. ____ ,___ -· -+-+• .. +,�+-----· 1--- - - - ----- -- ___ .._ .... � .... -+----- -- --·r--f'"1"1'"M"1 
.g ,...ci-11 
1 ---�� 
� 40 ---- i--- - -+-t-•t,+,�+-----· 1--- -· ;.-t...,.·�H+----- -- - -· i-
� _/ 
----- -- --·1--+•+-t•+H 
20 ---- ---1-- -·+-+·.,
1'+++-----· ---�-· -· -1- ----- -- --+--tl-+-1•-t-t-i----- -- --1--+•+-t-t+i 
o +---'---'---'--'-' ........... -L+---'-..._ ....................... __ ....__.__._..._._�----'---'�--L. ......... .&J.l 
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm) 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionario. 
10.000 100.000 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA Da LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
"' 
--
: GBO INGENIERO S.A.C. 
mac 
RAZ.. SOCIAL 
DIRECCIÓN : JR. SAI.AVERRY - EX CLEMENTE MARKAHAM N" 0648 -









AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN N• 1337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184- 952250553 - 995llll42 





S.A.C. : (064) 657352 
: GBO,INGENIERO@lhotmoil.com 
GBO-INGENIERO@gmall.com 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EllO // MTC Elll // ASTM 4318 
NORMA: ASTM 04318 • 2010 Standard IHI Melhod for llquld Llmlt, P1astic Llmlt, and Plntlclty lnffX of Solls. 
N.T.P.339.129 
Pag.03de03 











N"TARRO,_,,_,, __ ,, 
10 8 --t-·----� -·-·- -�· .. --- -·- 2, .. _,,.,, ___ , 
ITARRO+SUELOHUMEOO ·--L----52.,_10 _ ......., _ _ 46_.ao_ ___ __ �2-10 _____ ,_ -�:� ........... .. 
!TARRO• SUELO SECO ----· ---+---43_.eo __ , ___ �_.30 _ __  ,._ 37.10 ,......_,_!::� .... -... .. 
IAGUA 8.30 6.00 4.� 5.20 ............... , .. ,, ______ ,_______ __________ _ ····--·--- ---;1-- --- -- -- --·-·---· -··-·----···*····-··---···
�g.�2.��-l�----·-·---·····-- ... -, .. -... ..... -- -�·70 �-80--·--·- ·-
·
-·-�!l ____  ......... _ .......... � .. �� . ........... . 


















.29 ____ ,_ .. ---·--··········-··· N" DE GOLPES 16 22 
42.10 47.60 
31 43 
·------1--------------·--- -....................... _, 





% DE HUMEDAD A 25 GOLPES 
100.0 ..--------------------------------� 
. j 
10.0 +--,..--..-�--,.-..---,--,--..--,.....-.---. ..................... -..-...................... __ -,---,..--,-..-,-,--< 
20 21 22 23 24 25 26 Z7 26 29 30 31 32 33 
34 
35 38 37 38 3
9 
� 41 42 43 44 45 
! 
______ J 
CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA 
LIMITE LIQUIDO (%) 
1 
32.5 
LIMITE PL.ASTICO (%) 25.2 
INDICE DE PLASTICIDAD (%! 7.3 
OBSERVACION : Muestras .remitidas por el petldonario. 
• EL PRfScHTE ooaJMEHTO NO DEBERÁ REPROOUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU 
TOTAUDAO (GUÍA PERUANA lNllfCXlPI: GP:004: 1993) 
11 GBO INGENIERO �.A.C.
0Marco�a,­
Espe<:iali$w H ihcaiilei de 5üeJos 
Concnito y AeflllltQ 
• GSO ING NU:RO . .C
"sámüaiolfafaél nez 













; GBO INGENIERO S.A.C. 
: JR. SAI.A\IERRY - EX CLEMENTE MARICAHAM N• 0648 
MAGDALENA DR MAA- UMA 
AV. DANIEL AlCIDES CARRIÓN N• 1337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 - 952250553 - 995llll42 
: *573789 - #952250553 -11 995111142 
: 943701156 











FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 






















OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionario. 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07
+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
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: JR. SAlA\/ERRY - EX O.EMENTE MARKAHAM N" 0648 -
MAGDALENA DEL MAR· LIMA 
AV. DANIEL ALCIOES CARRIÓN N" 1337 • HUANCAYO 
; 20601176298 
; 964765184 • 952250553 • 995111142 
; *573789 -1952250553 - # 995111142 
: 943701156 







LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN :  
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D - 422 
NORMA: ASTM D422-2007 (Reapproved 1990) standard test Method for Partide-size Anafysis of Solfs. 




PESO INICIAL SECO (gr) 




















1 : 1 


































































COORDENADAS lJTM : 281469 8943162 
PRORJNDIDAD(m) : 0.90 - 1.50 
%Acumulado CARACTERISTICAS GENERALES 
Retenido Que Pasa Norma ASTM D422 (Analfsis Granulometrico) 
o.o 100.0 Grava (%) 51.5 
o.o 100.0 Arena (%) : 32.8 
1.5 98.5 Finos (%) : 15.7 
10.6 89.4 
20.3 79.7 Norma ASTM D4318 (Limites de Consistencia) 
25.8 74.2 Límite Líquido (LL) (%) 19.6 
33.0 67.0 Límite Plástico (LP) (%) N.P. 
36.7 63.3 Indice de Plasticidad (IP) (%) ---------
41.8 58.2 
51.5 48.5 Norma ASTM D2216 (Contenido de Humedad) 
57.7 42.3 Contenido de Humedad (CH) (%) 8.14 
63.2 36.8 
68.6 31.4 Norma ASTM D2487 {CJasificadón SUCS) 
75.9 24.1 GM Grava Limosa con Arena 
77.6 22.4 
843 15.7 Norma ASTM D3282 (CJasificación AASHTO) 
100.0 o.o A+b(O) 
* E L  PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUfORlZAOÓN ESCRITA DB.. LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD 
(GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:001: 1993)
ti 
OSO INQeluio LA.e .
. Miirco-�¡ 
Esperialíst� en Mecánica de SUetos 
Concreto y Asfal'to 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS 
DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
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: ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM07+000 - 12+000 ANTAMINA - 
LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH - HUANUCO
 UBICACIÓN : DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH
FECHA DE RECEPCIÓN : viernes, 02 de noviembre de 2018
FECHA DE EMISIÓN : martes, 20 de noviembre de 2018 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC El07 // ASTM D-422 
NORMA: ASTM D422·2007 (Reapproved 1990) standard test Method for Partfde-size Analysls of Solls. 
N,T,P. 339.128 





CANTIDAD 90 kg 
PROGRESIVA 9+000 
COORDENADAS UTM 281469 1 8943162 
PROFUNDIDAD(m) 0.90- 1.50 
CURVAGRANULOMETRICA 
Curva Granulometrica 
MATERIAL ANO FINA ! �IA fGRUESA GRAVA 1 1 
100 ,--....--.--r"T'"lr-T,,.....,...--,-T-,.......,..,..,,..,.....-._-,-...,....,......,...,.,......--,.-,,-,--ln-, 
80 ·---- --- - -+-+-·1-+l,+----- --- - -· -,.. 1------ -- --1--- .... 
a. 
Q) ::, 
� 60 ·----· 1--- - -1 .. '1-•t-t-1,.-----· ·-- -
· -· -•. .. ,-----,.__ --1-• - ¡¡ .. 
� �I 
V 
� -----b'" --1-.+-+.f..f..M 
�V 
I• ----- -- --t-+·+++H 
E �-rS 40 1-----· ---•-· -++•Ht,¡..-----1--- -· - -r-T·rTic::::.o-----�-,. __ , -· ¡..+t-·+-1·1+----- --· --·t--+·+-l·+H 
< �-
� 
/ ... ¡..., ... 
20 ¡..----· ,---·-· -l.J.-�l�-=-=--=- t:1-�,--:l-- -· -----•-- ---· - ¡., I• I• ----- -- --•++·-1+-H 
e 
o +-_ _.___..__._ ............... u.+---'-..L.... .......................... __ ........__,_....A... ......... ..L.L.&+----'---''--''-'-......... .L.L.f 
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm} 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionario, 
10.000 100.000 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORJZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPRODUCQÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
fii\! GBO INGEXIERO SAC.
-�-ñ;;- 1
ES¡)1?Ci3�stll en Mocaniuóe Sllelos, 













: G80 INGENIERO S.A.C. 
: Jll. SAI.A\/ERllY - EX CLEMENTE MAllKAHAM Nº 0648 
MAGDALENA DEL MAR - UMA 
AV_ DANIEL ALCIDES CAlllltÓN N• 1337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 - 952250553 -995111142 
: *573789 -1952250553 - 11 995111142 
: 943701156 






LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EllO // MTC Elll // ASTM 4318 
NORMA: ASTM 04318 - 2010 Standar<l test fQlhodfo< Uq..ict Umil, Pfastlc Umil, and PlasUclty lndex of Sella. 












· -:-: :-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·:·:·:·:·:-:-: ::;.:::.:-:::.:-:w•na:=:· ..JQUI�-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·:·:-:-:-:-:::.:-:-:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:-:-:-:-:
N"TARRO -·-·-·-----------·i-----20 _____  ---��----t-· ___ 
1_s _ _ . --···-··- 12 -············· 
IT�RO + SUELO HUMEDO ----·--··-···----t�--
4-3._10 __ --l ___ «_
.
_10 ___ __ ---�-·-··-- ··-·---·�:�·-·-·········· 
IT,��9.!�\!!i�. <22--- ··---·-· _ 39
.20 40.20 - - _ �-60 - ---· -�:.�-··-··-·-
�Q\J.�·-·-· ...... ____ ··-· -·· _ .. - -··--�� - _  __::�---- --·-----2�- -·· ------�:�� ....... ....... . 
PESO DEL TARRO 22.50 22.30 22
.40 22.10 ................... -................. -·-··---.. ··-··-··--· .. ·-·····- -··----------!---···- ---·-. ·---- . ·-··----·····-···· .... ___ ,_,, .......................... . 
PESO DEL SUELO SECO 16.7 0 17.90 22.20 21.50 ·-..... ····-···-·-·------------- -- -·-----+-----·-.. --··------·- --·····-·--··· .. ·-···-···· 




---.. !:;� .............. . 
N" DE GOLPES 15 22 30 42 
.:: :-:.:-:-:-:-:-:-:-:·:-:-::-::·:·:-:=:·:-:-:·:-::::.:-:-:-:-:·:-:·::-:-::::::;.;::::.:-:QM"2:::P.t:JlS'flCQ.:-:::.:-:::::.;:·::::.:-:-.·:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·:·:·:=:-:· :·:·:·:-:-:-:::·:·:·:·:::-:-::··:-:-. 
N°TARRO ...... . ·-··-··--··-··--.. ·-·· .. _. ·····-·- ··-· 
TARRO+ SUELO HUMEOO ----·---
TARRO+ SUELO SECO ------·· 
!AGUA .. ..... ·---·---.. --··- ·-· ... 
PESO DEL TARRO 
··················--·----·-··-------·· 
PESO _DEL SUELO SECO ··----·-·--···--· 
%DE HUMEDAD 
N.P. 
% DE HUMEDAD A 25 GOi.PES. 
10.0 -�--..--.---..-,--.....--,..--,�..-�--..--.---....-...-...----+--.---..-...--r---l 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Z1 28 29 30 31 32 33 34 35 
-----------------,-----·----- ------ --
CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA 
LIMITE LIQUIDO (%) 
1 
19.6 
LIMITE PLASTICO (%) N.P. 
INDICE DE PLASTICIDAD 1%1 
OBSERVACION : H.-asremltlclas por el petidonario. 
• El PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ RfPRODUCIRSE SIN AUTORJZAOÓN ESCRITA DEL 1.AOOAATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCaÓN SEA EN SU 
TOTALIDAD {GUÍA P6!lWIA lNOECOPI: GP:004: 1993) 
-�Slt�-
INGENIE� • �:� 
am N ñez 










: UIU INvtNltKU '.>.AL. 
: JR. SA!AVERllY - EX ClfMENTE MARl<AHAM Nº 0648 • 
MAGDAIENA DEL MAR - LIMA 
AV. DANIR ALCIOES CAARIÓN Nº 1337 • HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 - 952250553 - 995lll142 
: *573789 -1952250553 -11 9951tlt42 
: 943701156 











FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMlSIÓN 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 
MTC EI08 // ASTM D2216 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 
























* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCTRSE SIN AUTORIZACTÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCCTÓN SEA EN SU TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
,. GBO INGENIE� S.A.C. 
) �---· -�iia°im·A{i OOcal 
Especialista en Mecánita de Süe
Jos, 
concreto y Asfalto 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12
+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018












, GBO INGENIERO S.A.C. 
: JR. SAl.A\IERRY-EX CLEMENTE MARKAHAM N9 0648 • 
MAGOAI..ENA oa MAR· UMA 
AV. DANla Al.clDES CARRIÓN N" 1337 • HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 · 952250553 · 9951lll42 
: •573789 • l9S22SOSS3 • # 995111142 
: 943701156 










LABORA TORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN :  
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D - 422 
NORMA : ASTM D422-2007 (Reapproved 1990) standard test Method for Partide-slze Analysls of Solls. 




PESO INIOAL SECO (gr) 





















1 : 1 
























































































: 0.90- 1.50 
Pag, 01 de03 
8943076 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Norma ASTM D422 (Analisis Granulomebico) 
Grava (%) 42.6 
Arena (%) 37.7 
Finos (%) 19.7 
Norma ASTM D4318 (Limites de Consistencia) 
ümite üquido (LL) (%) 20.2 
Limite Plástiro (LP) ( % ) N, P. 
Indice de Plasticidad (IP) (%) 
Norma ASTM D2216 (Contenido de Humedad) 
C.Ontenido de Humedad (CH) (%) 8.19 
Norma ASTM D2487 (Clasificación SUCS) 
GM Grava Limosa con Arena 
Norma ASTM D3282 (Clasificación AASHTO) 
A-2-4 (O)
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AlJTORIZAOÓN ESCRITA Da lABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD 
(GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS 
DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018












, GBO INGENIERO S.A.C. 
, JR. SAI.AVERRY - EX CLEMENTE MARKAHAM N• 0648 -
MAGDALENA DEL MAR · UMA 
AV. DANIEL ALCIDES CARRlÓN N• 1337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 - 952250553 • 995111142 
: *573789 • #952250553 • /f 9951ll142 
: 943701156 













 .  
UBICACIÓN : 
FECHA DE RECEPCIÓN : 
FECHA DE EMISIÓN : 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC El 07 // ASTM D-422 











CANTIDAD 90 kg 
PROGRESIVA 8+000 
COORDENADAS UTM 281049 1 8943076 
PROFUNDIDAO(m) 0.90 -1.50 
CURVA GRANULOMETRICA 
Curva Granulometlica 
MATERIAL ANO FINA ! A,iiitA !GRUESA








cr 60 ---- --- - -1--+•t-t-ie+------ -- - - - ----- -- - '"";,>" 
¡...-¡..a 




40 ---- --- - -t--+·t-t-iet----- -- - - -
V 
lL: -- ---t-t-1'11-t----- -- --1--1'-t-t+I 
'$. ¡.,, ......... 
i-----
¡..., 
20 ---- --- - -++·hl"l•I----- -- - - - ----- -- -- - • ----- -- --1--t-•1'-t·-
o----�--�--.-----�--1---��-��---�-��'""-! 
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm) 
10.000 100.000 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionaño. 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCJRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATOR10, SALVO QUE LA 




ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 
- 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
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: JR. SAI.AVERllY - EX CLEMENTE MARl<AHAM N9 0648 • 
MAGDAlENA DEL MAR· LIMA 
AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN N• 1337 • HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 - 952250553 - 995111142 
: *573789 • #952250553 • 11 9951l1142 
: 943701156 
: (064) 657352 
: Q!Q-INGENIERO®hotmail.com 
GBO-lNGENIERO@gmail.com 






FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EllO // MTC Elll // ASTM 4318 
NORMA: ASTM 04318 • 2010 Standard lntMett,od lorllquid Umlt, Plastlc 
N.T P. 339.129 













-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-: :-:-:,:,:-:-:.;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-·-:-:-:-:-:u11n:-e,:··· -:-:-:-:-::: : ·= < · :
: : -:-: :-: � :-:-:-:-:-: -: -:-:-:-:-.-= ·. -:-: . :-:-:-:- :-:· 
........ ...•... . . 
lf.T.�Rg., _ _,_., ______ .... _. ___  .. _1_e ___ _,_ __ 1_e _ _ , ____ 10 ___  �---· ª-···············
l7:ARRO + SUELO HUMEOO -"·----·-- ----"9_.20 __ 1 _ __ .JS_._10 ___ + _____ -411_
.
JO ___ ,., -- �=�� ...............
t!°�-�SJ�_SUELO SECO . ·-___
___ "3_._"° _ __¡_ ___ 4_2
.








5.ao "�--- - -·�so_____ ............... �::?. .......... _,
PESO DEL TARRO __ ., ___ __  .,,._,_, ______ ... .. ... _,_,_22.40 ____ ..._ __
_ 23 __ .1_0 _ ....... _
____ 22_.30  _,  ............ _ ....... �� ............. .. 
PESO DEL SUELO SECO _____ _____ __ 
21_.00 ___ ¡__ __ 
1_a,20 ___ ,¡_ 
22.20 20.40 
%0EHUMEDAO ___ ,.,___ _ _ _  _ __
2_
1.t.2 __ � ___ 
22.02 ____ _¡, 
____ 1 1_
.1_2 _ _ 
N" DE GOLPES 15 21 31 
12.25 
-:-::;,::;::,::::;:;.;::::::-::;::::::·::;.;::,:,:-;::,:-:::::;-:-:-:-:-:-:-:-·-:-:-.-:-:-:-.-;-LIMr.TI!!·:.P_¡¡ .• -:= :-: .:-:-:'._:-:-:-:-:. :-:-:-:-:. :-:-:-: .:-:: :-: . :-:-:. :-: .: <. = ·> :-:-: .:-:-:-: �:-:-: -:-:-:-:
N" TARRO ............... ___ ________ .... ......... -....... .. 
TARRO+ SUELO HUMEDO ___ .,
, _ 
TARRO + SUELO SECO ___ _ 
AGUA ......... ,_,_ ..., __ __ .,___ _ 
PESO_OELJARRO ______ , __ ,,__ _ 
PESO _DEL SUELO SECO ..... -........... __ .. 
%DE HUMEDAD 
N.P. 
% DE HUMEDAD A 25 GOLPES 
100 � ................... --��_,..........; ___ _..,. ___ � .......... ........--...-+-��--------<
W n U a M e • 17 � W 20 � 22 2 3  � � � V � n 30 � � � � � 
CONSTANTES FISICAS DE LA MUESlRA 
LIMITE LIQUIDO (%) 1 20.2 
LIMITE PLASTICO (%) N.P. 
INDICE DE PLASTICIDAD (%1 --
08SERVAOON : Muestras remitidas ¡,oc el pelldonarfo. 
• a PRfSENTf DOCUMENTO NO DEBERÁ REPROilUORSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA oa lABOAATORIO, SALVO QUE LA REPROOUCOÓN SEA Er-t su 
1UTAL1DAD (GUIA PBUJAliA INOECOPI: GP:004: 1993) 
: GBO INGENIERO S.A.C. 
e:;ac 
RAZ. SCX:1Al. 
DIRECCIÓN : JR. SAI.AVERRY - EX CLEMENTE MARKAHAM N• 0648 • 









AV. DANIELALCIDES CARRIÓN N• 1337 • HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 · 952250553 · 9951ll142 
: ·573789 • #952250553 - IJ 995111142 
: 943701156 
S.A.C. : (064) 657352 
: GBO-INGENIERO@lholmall.rom 
GBO-INGENIERO@gmall.rom 






FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 






















OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionario. 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
n 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 
- 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018








: GBO INGENIERO S.AC. 
: JR. SA1AVERRY -EX CLEMENTE MARKAHAM N" 0648 -
MAGDAU:NA DR MAR - UMA 




: 964765184- 952250553 - 995111142 







s.A.C. TEL. FUO 
EmaH 
: (064) 657352 
: GBQ-fNGENIERO(IIJhotmoil.com 
GBO-INGENIERO®gmail.rom 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN :  
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D - 422 
NORMA: ASTM D422-2007 (Reapproved 1990) standard test Method for Partide-slze Analysis of Soils. 




PESO INICIAL SECO (gr} 




















1 : 1 




























































































Norma ASTM D422 (Analisís Granulomebico) 
Grava (%) 3.7 
Arena (%) 30.5 
Finos (%) 65.8 
Norma ASTM D4318 (Limites de Consistencia) 
ümitelíquido(LL) (%) 33.6 
Límite Plástico (LP) (%) 26. 9
Indice de Plasticidad (IP) (%) 6. 7
Norma ASTM D2216 (Contenido de Humedad) 
Contenido de Humedad (CH) (%) 7 .12 
Norma ASTM D2487 (Clasificación SUCS) 
ML Limo Arenoso 
Norma ASTM D3282 (Clasificación AASHTO) 
A-4 (3) 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL l.ABORAlURIO, SALVO QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTALIDAD 
(GUÍA PERUANA INOECOPI: GP:004: 1993) 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS 
DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
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: *573789 • #952250553 • lf 995111142 
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: (064} 657352 
: Gl!O-INGENIERO@lhotmoll.com 
GBO-INGENIERO@gmail.com 








UBICACIÓN                   : 
FECHA DE RECEPCIÓN :  
FECHA DE EMISIÓN      : 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D-422 





CANTIDAD 120 kg 
PROGRESNA 8+000 





ANA ! �� !GRUESA GRAVA 1 1 
� � íi § íJ � 8 8 � ij 
� �� �









ªº ---- i--- - -'""·�,,�¡.V � - - -




40 ---- i--- -· -+-+·f.•<�1---------- - - -
� 
20 ---- ---·- _4-,..,1,¡.i,¡.._____ -- - - -� 
..... 
-
----- -- -·-+-•t-t--f�-11-+----- --· --,1..J. • .&.JJ..L.I 
----- -- ___ ,_., .. �-11-+----- -- --1-""·'"'·-1-1-l 
----- -- --+-·t-•·-f�-11-+----- --· --·1-""·-'-1·-1-1-l 
----- -- ..... -· -
0 -l---...L.--'-.....L...I...JLU.L¡..---'--L--L..l...L.I..L.1.!----'---'--'-.L.L...Ll.,4--.....L.--'L-.l--'-.l..LJ..L.l 
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm) 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el petidonaño. 
10.000 100.000 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAaóN ESCRITA Da LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTAlIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
�· GBO INC'�NIERO SA.C.
caí 
Especialista en Mecánl11a� Sucios, 
concreto y .A.sfalto 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12
+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018
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FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 




















MUESTRA RESULTADO (%) 
M-2 7.12 
OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionario. 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZACTÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCCTÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 
- 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018













, GBO INGENIERO S.A.C. 
: JR. SAl.AVERRY - EX CLEMENTE MARl<AHAM N" 0648 -
MAGDALENA DEL MAR • UMA 
AV. DANIR Al.CIDES CARRtÓN N" 1337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
; 964765184- 952250553 -9951lll42 
: •573789 -1952250553 - I 9951lll42 
; 943701156 






LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
  
UBICACIÓN  
FECHA DE RECEPCIÓN : 
FECHA DE EMISIÓN  
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D - 422 
NORMA : ASTM D422-2007 (Reapproved 1990) standard test Method for Partide-size Analysis of Solls. 




PESO INIOAL SECO (gr) 




















1 : 1 
























































































: 0.00- 0.25 
Pag. 01 de 03 
8942390 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Norma ASTM 0422 (Analisis Granulometrico) 
Grava (%) 7.1 
Arena (%) 26.2 
Finos (%) 66.7 
Norma ASTM 04318 (Limites de Consistencia) 
Límite üquido (U.) (%) 24.3 
Límite Plástico (LP} (%) N .P. 
Indice de Plasticidad (IP) (%) 
Norma ASTM 02216 (Contenido de Humedad) 
Contenido de Humedad (CH) (%) 7.50 
Norma ASTM 02487 (Clasificación SUCS) 
ML Limo Arenoso 
Norma ASTM 03282 (Clasificación AASHTO) 
A-4 (O) 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPROOUORSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA Da LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD 
(GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
• GBO INGENIERO S.A.C.
-Ma�ooéa1
651)1!Claliml en Mectmlllll <le Suelos, 
Concreto y Asfalto 
ll'iG. CIVIL 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS
DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018













, GBO INGENIERO 5.A.C. 
: JR. 5AlAVERRY - EX CLEMENTE MARKAHAM N• 0648 · 
MAGDALENA DEL MAR • LIMA 
AV. DANIR ALCIDE5 CARRlÓN N• 1337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 - 952250553 • 995111142 
: *573789 - #952250553 · 11 995111142 
: 943701156 













FECHA DE RECEPCIÓN :  
FECHA DE EMISIÓN : 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D-422 







CANTIDAD 90 kg 
PROGRESNA 7+000 




MATERIAL FINO 1-----,Fl_..,NÁ..---,-i -•--r,.....,.IA'""""-!'""GR
=u'""ES=""A-1 GRAVA 1 1 
� :<! ¡¡¡ � ! !! ! � g g 
� §§ g 
ó ;; ::: !!: :<! � 6- !(! ó .. �� 
100 -r--�--r-r-r,r-nTT"---,-�,-,......,"T'l"r----r-""T"""T'",-,."T'T,:C:,,-� 
...... 
80 ,_ ____ ,___ - -++•t-+i, .. ---- --� � -
l.--...... 





cr 60 ---- i--- - -+++.i,¡..----· ,_ __ - - -
'3 
E 
a 40 ---- --- - _ .............. _____ ,..__ - - -
<( 
';!:. 
20 ----· --- - -++•t-f.f,¡..----- -- - - -
----- -- --T"·t-t-"1-,�l"T_____ -- --... �' 
----- -- -- _,..., ...... ,.. ----- •-• --·r--,.•T
----- -- - •• -1-• --•-- --• --·r--,.•T'1'"M"'I
o +--_.___.___._........, ......... ""'+---'-....... -_._.�--..._ ......... _._ ......... �"-f----'---''--'.....&.._._._.L.Lf 
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm)
OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionario.
10.000 100.000 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AlJTORIZAOÓN ESOUTA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTAllDAD (GUÍA PERUANA INDE<DPI: GP:004: 1993) 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 
ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
vier es, 02 de noviembre de 2018













, GBO INGENIERO S.A.C. 
, JR. SAIAVEAAY - EX CLEMENTE MARKAHAM N" 0648 -
MAGDALENA DEL MAR - LIMA 
AV. DANIEL ALCIDES CARRJÓN N• 1337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 - 952250553 - 995111142 
: *573789 - #952250553 -119951!1142 
: 943701156 
: (064) 657352 
: GBO-JNGENIERO@hotmaU.com 
GBO-INGENIERO@gmail.com 






FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EllO // MTC Elll // ASTM 4318 
NORMA: ASTM 0431S-2010 St.andanl--forUquid Llmil, Plastlc: Urnk, and Ptastlclty lndex ofSolls. 











!'ag. 03 de 03 
···:-:-·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:,;.;.;.;,:-:•:·:·:·:-:,:,:,:,:-:,:-;.;.;.;.;.;.;.,.:-:-:-:-:u .. 'FIC·: · •. · .. ·.· . . . . . ·.·.·.·.·, ... :-:-:-:-:-:-:-:-;.·-:-:-.:: .. ·.·.· . . . _.· . .  • . . . .  . 
�--r.��9,,_,, .... __ .. ___  , _____ .,.,_ �- -.,-9-:-:---r- --1 ___ ,, _,-- _ __ 4 ____ .,, _ ....-----· 2 .............. .. 
!TARRO• SUELO HUME� _ __ _ ,,_ __ 4_9_.50 __ __, _ __ -40_.-40 ___  . ...,. ___ 4 __ 2._30 ___ , ___ ,._,., ___ ��-............ .. 
TAR!lO� SUELO s"'E"'c"'º·----------,r---,.2
,-
.90---1---38-.7_0 _ 1 .. _ __ 38�--- ,_ --�:61!. ..... -.... .
!AGUA .................. ___ _ __ .. _ ................. ______ s _oo __ _,_ ___ 
3._1_0_  ........ _ _.::.�--- ·-·-· -.. -.. }�� .............. .. 
PES9 DEl TARRO ... ___ __ ,_,.,_.,., __ ............ _____ 22_._-40 ___ 1 ___ 
22_.50 __ _____ ,_, __ ..!=�........... ..,-.......  ?2.:!.°. ............ ..
PE�O DE!,1YELO SECO _ .. ._._ .. __ .... _ .. ""·---:-20:-.50-:----1i----
14_.20:----r----
1:-c6-:-.20:----r----22-.50--4 
% DE HUMEDAD 32.20 26.06 21.60 16.00 ······-····· .. ·····-· .. - ··---·- -- ·-· ...... -··----------·-··- r-- .. --·· -··--------... ·, ............. . 
N" DE GOLPES 15 21 
Q,:.:::.::::;:;:;:;:;.;:;:·:::;:;.::.:-::::,:···:·:·:=:-:·:•:·:•:·:•: :-:-:-:-:'.:-:-:-.::.:-:-:-: 
N.P. 
% DE HUMEDAD A 25 GOLPES 
100.0 .,---,------,-r--,--,---,---,--,--,-----,--,---r---,----,----,-----, 
. ' 
-.¡._ ' '  
¡ r-.---'. . � 
10.0 +-�-+--<-+--+--+--+---+---.--+-.--� ....... -+--1-:--+--,--+--+-,---+---.--,.� 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Z7 28 29 30 3 1  32 33 34 35 
_ ______ I 
CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA 
LIMITE LIQUIDO (%) 
1 
2A.3 
LIMITE PLASTICO (%) N.P. 
INDICE DE PLASTICIDAD !%1 
OBSERVAOON : Muestras remltfdas por el pdldonaño. 
• EL PRESElfTE OOClJMENlU NO DB!ERÁ REPROllUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA Da LABORATORIO, SAL\10 QUE LA REPRODUCOÓN SEA EN SU 
lUTAUDAO (GVfA PERUANA INOECOPI: GP:004: 199)) 
.W.�-��� : 
Marco Antonio Quispe Beoocal 
Especialista en Mecaniea de Suelos, 













: GBO INGENIERO S.A.C. 
: JR, SAI.AVEAA.Y - EX CLEMENTE MARJ<AHAM Nº 0648 
MAGDALENA DEL MAR· LIMA 
AV. DANIEL ALCIDES CAMIÓN N• 1337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 • 952250553 • 995111142 
: *573789 -1952250553 - 11 995111142 
: 943701156 











FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 
MTC E108 11 ASTM D2216 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 
























* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA Da LABORATORIO, SALVO QUE LA
REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)







Marco Antonio Quispe Beoocal 
Especialista en Mectmica d" Suelos, 
Concreto y Asfatto 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12
+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
vier es, 02 de noviembre de 2018













: G80 INGENIERO S.A.C. 
: Jlt SAIAVERRY - EX CI..EMENTE MARl<AHAM N" 0648 -
MAGDAUNA DEL MAR - LIMA 
AV. DANIEi. ALCIDES CAAAIÓN N" 1337 • HUANCAYO 
: 2060JJ76298 
: 964765184- 952250553 • 995111142 
: *573789 .1952250553 -1 995111142 
: 943701156 






LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D- 422 
NORMA: ASTM D422-2007 {Reapproved 1990} Standard test Method for Partide-size Analysis of Soils. 




PESO INICIAL SECO {gr) 




















1 : 1 
























































































: 0.25 - 1.40 
Pag. 01 de03 
8942390 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Norma ASTM 0422 (Analisis Granulomebico) 
Grava (%) 4.7 
Arena (%) 30.9 
Rnos (%) 64.4 
Norma ASTM 04318 (Limites de Consistencia) 
Límite Líquido (U.) (%) 32.1 
Límite Plástioo (LP) (%) 25.2 
Indice de Plasticidad (IP) (%) 6.9 
Norma ASTM 02216 (Contenido de Humedad) 
Contenido de Humedad (CH) (%) 6.14 
Norma ASTM 02487 (Clasificación SUCS) 
ML Limo Arenoso 
Norma ASTM D3282 (Clasificación AASHTO) 
A-4 (3) 
* El PRESENTI: DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAQÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD
(GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993)
WI 
GBO INGENIERO S.A.C.
--�. __ Jd)':0feh ..... . Marco AntM,o Ouispe 6eniocal Es�cialista en Moct111iu de &ele$ Conenito y Asfafto 





ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE REHABILITACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS 
DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
viernes, 02 de noviembre de 2018













: GBO INGENIERO S.A.C, 
: JR. SAIAVERRY - EX CLEMENTE MARKAHAM N9 0648 -
MAGDALENA DEL MAR· UMA 
AV. DANIELALCIOES CARRIÓN N9 1337 • HUANCAYO 
: 20601176298 
; 964765184· 952250553 -995llll42 
, *573789 - #952250553 • /l 995111142 
: 943701156 
: (064) 657352 
: GBO-INGENIERO@hotmeil.com 
GBO-INGENIERO@gmail.com 










FECHA DE RECEPCIÓN : 
FECHA DE EMISIÓN : 
ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS POR TAMIZADO 
MTC E107 // ASTM D-422 





CANTIDAD 90 kg 
PROGRESIVA 7+000 




MATERIAL FINO FINA ! �� !GRUESA GAAVA 1 1 
§ ¡i § 8 
8 
1 ! � u., .. :;¡ d ::; g� i<? 













---- ,___ - -+-t-•t-t-1,t----- -- - - -
;{!. 
20 ---- i--- - -+-t-•t-+t•t---------- - - -
----- -- - "'"'·- ----- -- --��-+�� 
----- -- - '""'·- ----- -- --1--t-•+"l'-H-t 
0+-_ _.__.__��...,..---��-�----�����---�--� ...... 
0.010 0.100 1.000 
Abertura (mm)
OBSERVACION : Muestras remitidas por el peticionaño, 
10.000 100.000
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPRODUCCTÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07+000 - 
12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
vier es, 02 de noviembre de 2018













: GBO INGENIERO SA.C. 
: JR. 5AlAVERRY - EX CLEMENTE MARKAHAM N" 0648 
MAGDALENA DEL MAR· LIMA 
AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN N• 1337 • HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 • 952250553 - 995111142 
: '573789 - #952250553 • # 995111142 
: 943701156 
: (064) 657352 
: GBO-INGENIERO@hotmail.com 
GB0-1NGENIER0@gmall.com 






FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO 
E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
MTC EllO // MTC Elll // ASTM 4318 
NO!<MA: ASTM 1>4318 • 2010 Standard -Netho<I tiorUquid Umlt, Plasllc Um;i, and Plastlclty lnd•• of SOII&. 












-:.:-:,;-:.:-:-:.:-:,:-:,:.:-:-:::-: :-: : : :-:-:-:-:-:-:.:,:-:-:-:,;::::: .
· . .. . -:.;-:,:-:-:-:-:-:-:-:-.-:-:-:-:-:-:-:-;-:-:-:-:-.-:·:·:·.·=--·:-:.;-:-:-:-. :-:->:·.·.·.·.· ·.·. 
�.Q.···-··-···---·----··--- _ _________ 7_ 
-48.10 -45.60 
8 6 --------·--·-· --·---··- ·--·· ..... -47.20 -48.10 
-------------+·--------+---·-···-·-····-·········· -10.80 39.70 -41.60 
___________ ,_ ____ _7.30 5.90 5.60 
43.20 
-4.90 --------·� -··-·········-·--···-· 
22.60 22AO 22.30 ·---·--· 
18.20 17.30 19.30 20.80 
------ --------------+--·-----···----·-········--·· 
•.. DE.HUMEDAD -----·-----­
NO DE GOLPES 
-40.11 3-4.10 29.D2 
16 2 1  30 
:::;::::::::;.:-::::;.::::::;::::.;:::::::;:::::;.::;.:·::::::;:::;.;·;:::;.:-:::.;::::.;.;.;.;:UMt=FE·:· 
N" TARRO ................... ·----··-······---···········- ·-- ·······---·ª- --i----·-l_O_ 
23.58 ·-·--·-···-·····-··-··· 
-42 
TARRO+ SUELO HUMEOO 50.-40 -48.10 .................... _,__ ________ _ - ·--------+---·---- --·----....... ··-···--··· .. -······-···-
T.��.9.: .. \?!!.§!-.9.�.sf_O ______ _ _ 44.90 43.60 _ ·--·····--····-········ 
AGUA··········-···--------· _5_.so __ -+-___ s_.so __ -1---------+·---···-·-····-·······'" 
PESO DEL TARRO ----·---··--·-il----22_.so ______ 22
._10 __  t------ ·--
PESO DEL SUELO SECO 22.10 21.50 .......................................... ,_, .. ____ ........ , ..... -......... _.. ................... -----1- ---···---
% OE HUMEDAD 24.89 25.58 
% DE HUIIEDADA 25 GOLPES 
10,0 +-�---,.-.....-.....--,..--,--,....-,...--..-�--.....---,..--,-..--,...---,.-,---¡--,..--,-�-t 
20 21 22 23U 25 � V � 29 30 � � � 3-4 � �- � 39 -40 � � 43 44G 
CONSTANTES FJSICAS DE LA NUESTRA 
LIMITE LIQUIDO (%) 1 32.1 
UMITE PLASTICO (%) 25.2 
INDICE PE PLASTICIDAD (%1 6.9 
OBSERVACDN: M.-.asn,mltldas poreJ pelldonaño • 
---·-- ---- -----
• a PRESalTE OOCUMEMTO NO DEBERÁ REPROOUORSE SIN AUTDRIZAOÓN ESCRITA oa I..AllORATOIUO, SALVO QUE LA REPROOUCQÓN SEA EN su 
TOTAUOAO (GUÍA PERUANA IN1lECXlPI: GP:004: 1993) 
• GBO INGEHIERO S.A.C .
........ � A 
Mareo wape seriicar 
Sspttelallsta en Mecánica de Suelos, 













: GBO INGENIERO S.A.C. 
: JR. SAlAVERRY - EX CLEMENTE MARJ<AHAM N• 0648 -
MAGDALENA DEL MAR· LIMA 
AV. DANIEL ALCIDE5 CARRIÓN Nº 1337 - HUANCAYO 
: 2060ll76298 
: 964765184 - 952250553 - 995ll1142 
: •573789 - #952250553 - 11 995111142 
: 943701156 











FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
DE UNA MUESTRA DE SUELO 
MTC E108 // ASTM D2216 








Peso humedo + Recipiente 
Peso seco + Recipiente 
Peso del Agua 
Peso del Recipiente 
Peso suelo seco 























* EL PRESENTE OOCUMEl'ITO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE 1A 
REPRODUCOÓN SEA EN SU TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INOECOPI: GP:004: 1993) 
�· GBO INGENIERO S.A.C.
--� ·-----�!!:!.�--.... -
Marco Antonio Quispe Beniocal 
Especialista en Mecanto::aóe Suelos. 
Concreto y Asfalto 
-��A.C
··sañi�dz-
,NG. CIVIL CIP. 59634 
76520042018 
ALAN ROBERTT VILLANUEVA RAVANAL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA UNA PROPUESTA DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO KM 07
+000 - 12+000 ANTAMINA-LLATA DEPARTAMENTOS DE ANCASH -HUANUCO
DEPARTAMENTOS DEHUÁNUCO Y ANCASH 
vier es, 02 de noviembre de 2018













: G80 INGENIERO S.AC. 
: /R. SAIAVERRY - EX CUMENTE MARKAHAM N" 0648 
MAGDALENA DEL MAR - LIMA 
AV. DANIEL Al.CIDES CARRIÓN N" 1337 - HUANCAYO 
: 20601176298 
: 964765184 -952250553 - 995111142 
: *S73789 - 1952250553 - I 995111142 
: 943701156 
: (064) 657352 
: GBO:INGENIERO¡!!jhotmall.cx,m 
G80-INC.ENIERO@gmall.com 






MTC -PROVIAS NACIONAL 
PROYECTO 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRflERA EMPALME RUTA AN-111 - HUAMAMN -
PROGRESO - !'OQUE - UATA - COCHAPATA (TÚNEL ANLA Y)- NUEVAS FLORES - QUIVlLLA - TJNGO 
CHICO Y CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEI..ANLAY 
UBICACIÓN DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
FECHA DE RECEPCIÓN sábado, 02 de abril de 2016 
FECHA DE EMISIÓN jlMMS, 14 de abril de 2016 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR RELATIVO DE SOPORTE CBR (CALIFORNIA 
BEARING RATIO) 





Goloes oor caoa N" 
Cond. de la muestra 
Peso molde + Suelo húmedo 
Peso de molde (gr) 
Peso del suelo húmedo lar\ 
Volumen del molde /a:I 
Densidad húmeda íar/a:l 
%de humedad 
Densidad seca lar/ccl 
larra N" 
Tarro+ Suelo húmedo (ar.) 
larra+ Suelo seco ( gr. ) 
Peso del Aaua I ar. 
Peso del tarro I ar. l 
Peso del suelo seco r ar. l 
% de humedad 

















MTC El32 // ASTM D-1883 // T-193 

















































O.O o.o 0.00 
o.o o.o 0.00 
O.O o.o 0.00 
o.o o.o o_oo 



























o.o o.o 0.00 
o.o o.o 0.00 
o.o o.o 0.00 
O.O o.o 0.00 




16 IIOlDE N" 
C0RRECCl0N CARGA 










































70.3 145 8 
199 12 
261 15 









13.5 19.1 115 
142 
174 




o o o 
2 27 2 
3 57 3 
5 86 5 
7 6.7 9.5 109 6 6.6 9.3 
8 141 8 
10 167 10 
14 13.5 12.8 214 12 12.5 11.8 
20 299 17 
27 353 20 
34 372 22 
• El PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPROllUClltSE SIN AIJTOIIIZAOÓN ESOIITA DEI. IAIIORATORIO, SAL'IO QUE lA REl'IIOOUCCIÓN SEA EN SU TOTAUDAD (GuiA PERUANA 
INDECXJPI; GP:004: 1993) 
• nPO DE EQUJf'0 : PIIBISo\ PARA BISAYO DE Cllll a>N 5l5TENA DIQTAL * DJYJSlÓN DE E5CAU : VB.OCIDAD DE 0.02 A 2 PULGADAS/NIN 
MARCA: fORNEY-usA 
• NÉTODODECAlIIIIIACIÓN :A5TN IE-74 ·-Pradlaeaf�af-N-•log-lllr,,...,..llleFGroe-afT-.itl Nadllne" 













: G80 JNGellERO s.A.C. 
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MTC -PROVIAS NACIONAL 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
REHABII.ITACIÓN Y MEJORAMIEl'ITT) DE LA CARREiERA EMPALME RITTA AN-1 11 - HUAMANJN - PROGRESO - POQUE - UATA - COCHAPATA (TÚNEL 
ANLA Y)-NUEVAS FLORES -QUJVIU..A - TlNGO CIIlCO Y CONSTRUCCIÓN DEL 1ÚNEL ANLAY 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
DEPARTAMENTODEHUÁNUCOY ANCASH 
s6bado. 02 de abril de 2016 
jueves, 14 de abril de 2016 
ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL V AWR RELATIVO DE SOPORTE CBR (CALlFORNIA BEARING RATIO) 
MTC E13l // ASTM D-1883 11 T-193 
DATOS DE LA MUESTRA Pag. 02 de 02 
CALICATA : C.9//M-2 PRORJNDIDAD 0.15- 1.50 
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2.0 , 1 . . 
o.o 
\ 
0.1 0.2 0 .3 0.4 0.5 
PENETRACIÓN (Pulpdas) 
C.BJI. (Cl.1")-56 GOlJ'ES: 13.5 
Oripn CofftCido C.8.R. (11.2") -56 GOlJ'ES: 21.3 
·
\ 
0.1 0.2 0.3 0.4 
PBEIIAOÓN (Pulpdas) 


















EC = 12 GOLPES 
22.0 1 
1 




18.0 / 1 
1 / 1 
14.0 / 
12.0 ------1 1 










2.0 / 1 
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0.1 0.2 0.3 0.4 
PENrnlACIÓN (Pulgadas) 
C.11.R. (0.1 ., -12 GOi.PES : 6.6 




• EL PREScN'Tt OOClJMElíTO NO DEBERÁ REPll()[)IJ(JR5 SIN AI/TORilAClÓN ESCRITA DEL I.AIIORATOIUO, SAI.IIO QlE LA REPIIOllUCXlÓN SEA EN 5IJ lOTAIJllAD (GlJIA P6UJAHA INOE<XlPI: GP:004: 1993) 
• TIPO DE EQUIPO : PRfllSA PARA ENSAYO DE Cllll a>N 5ISTBIA DlQTAL • DlVlSlÓN DE ESCALA: VELOCIDAD DE 0.02 A 2 PUIJoADAS/NlN • MARCA: FORIIEY-IISA 
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MTC -PROVIAS NACIONAL 
REHABIIJTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA AN-111 - HUAMANÍN -
PROYECTO PROGRESO- POQUE-LLATA-COCHAPATA (TÚNEL ANLAY)- NUEVAS FLORES -QUIVILLA-TINGO 
CHICO Y CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL ANLA Y 
UBICACIÓN DEPARTAMENTODEHUÁNUCO Y ANCASH 
FECHA DE RECEPCIÓN sábado, 02 de abril de 2016 
FECHA DE EMISIÓN jueves. 14 de abril de 2016 
ENSAYO PARA LA DETERMlNAClON DEL VALOR RELATIVO DE SOPORTE CBR (CALIFORNIA 
BEARJNG RATJO) 





Gol""" oor caoa N" 
Cond. de la muestra 
Peso molde + Suelo húmedo 
Peso de molde lar\ 
Peso del suelo húmedo lar\ 
Volumen del molde (a:l 
Densidad húmeda (gr/a:) 
o/o de humedad 
Densidad seca Cor/a:\ 
Tarro N" 
1T arro + Suelo húmedo ( gr. ) 
1T arro + Suelo sero ( gr. ) 
Peso del Aaua I gr. l 
Peso del tarra ( gr. l 
Peso del suelo sero I or. ) 
o/o de humedad 
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o.o o.o 0.00 
o.o o.o 0.00 
o.o o.o 0.00 
o.o O.O 0.00 







0.90- 1. 50 
281523 8943527 


















o.o o.o 0.00 
o.o o.o 0.00 
O.O O.O 0.00 
O.O o.o 0.00 




411 IIOlDE N* 
CORRECCION CARGA 

























pulg - Dlal(dvl llg/<IIIZ llg/<a2 '4 Dlalldvl lq¡lcmz lq¡lcmz '4 Dlal(clv) llglcmz llg/cml "' 
0.000 o o o o o o 
0.025 36 2 29 2 25 1 
0.050 75 4 62 3 49 3 
0.075 126 7 94 5 72 4 
0.100 70.3 167 9 10.5 14.9 126 7 8.0 11 .3 94 5 5.3 7.5 
0.125 229 13 164 9 117 6 
0.150 260 15 202 11 137 8 
0.200 105.5 385 21 22.0 20.8 275 15 15.9 15.0 174 10 9.6 9.1 
0.300 549 30 403 22 236 13 
0.400 592 32 493 27 287 16 
0.500 o 514 28 329 18 
0-rodaw: M-.,.-e--alpotidoowtD. 
• El PRf5EHTE DOCUMENTO NO OfllERÁ RfPROOUCiltSE SIN AIJTORIZACIÓN ESCRITA 0B. LA80RATORJO, SAi.YO QUE LA RB'ROOUCCJÓH SEA EN SU TOTAUDAD (GUIA PERUANA 
INDECOPI: GP:004: 1993) 
* nPO DE EQUIPO : PRBl5A PARA BISAYO DE C8R CON SISRNA DIGITAi. • DIVJSlÓN DE E5CAUl : YEL0CIDAD DE 0.02 A 2 PUI..GADAS/MIN 
MARCA: fORllfY-usA 
• MÉTODO DE CAI.IIIRACIÓII :ASIM E-74 --af�af-Mou•rlag-l'arv.tlylng !lle --atTeotlng Machlne• 
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DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
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PROfUNDIDAD 
COORDENADAS UTM 
0.90 · 1.50 
281523 8943527 
Pag.02de02 
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EC = 56 GOLPES 
34.0 





24.0 - 22.0 
22.0 ____ _J 
200 / 1 
18.0 I • 
16.0 I 1 .& .
14.0 ,. 
1 2.0 - 1 •





6.0 , 1 
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4.0 .. 1 
I 1 
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c.a.R. (G.11 • 56 G0U'E5 .111.S 
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LO I 1 
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º\ 0.1 02 0.3 
C.&JL (G.11 25 GOlPES. LO 






























,- 9.6 / 
/ 
- - - - -Á 
/1 
I 1 
f- S.3 ; 1 f.-• 







o.o 0.1 02 0.3 0.4 
PENETRAOÓN (Pulpdas) 
C.B.R. (0.11 • U G0U'E5: U 
c.a.11. (O.Z1 • u G0U'E5: 9.6 
' El PRfSEKTE DOCIJMENTO NO DEBERÁ RfPIIOllUCIRSE SIN AIJ1tllUZACJÓN e;ourA DEI. lAIIORAlURIO, SALIIO QUE lA REPROOUCDÓN � EN SU lUTALJDAD (GUÍA PERUANA INOECOPI: GP:004: 1993) 
0.5 
* TIPO DE EQUIPO : l'RENSA PARA ENMYD DE C8R CON SISTEMA DIGITAL • DIVISIÓN DE E5CAlA : VELOaDAD DE 1U12 A 2 PULGADAS/Mili * MARCA: FORNEY· 
USA 
* Mhl>DD DE CAUIIRACJÓN :A$TM E-74 ·--of�afFan:,e M-tna-farv.v,lng lbefoml-ofT_,_ _. 
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PM PERU SAC 
MTC - PROVIAS NACIONAL 
REHABilJTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 1A CARREJERA EMPAIME RUTA AN-111 - HUAMANíN -
PROYECTO PROGRESO-POQUE-LI..ATA-COCHAPATA (1ÚNEL AN!AY)-NUEVAS FLORES -QUIVIU.A-TINGO 
CHICO Y CONSTRUCCIÓN DB.. TÜNEL ANlA Y 
UBICACIÓN DEPARTAMENTODEHUÁNUCO Y ANCASH 
FECHA DE RECEPCIÓN sábado, 02 de abril de 2016 
FECHA DE EMISIÓN ¡ueves, 14 de abnl de 2016 
ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR RELATIVO DE SOPORTE CBR (CALIFORNIA 
BEARING RATIO) 





Goloes oor caoa N" 
Cond. de la muestra 
Peso molde + Suelo húmedo 
Peso de molde (arl 
Peso del suelo húmedo Cllrl 
Volumen del molde lccl 
Densidad húmeda lor/ccl 
% de humedad 
Densidad seca (gr/ce) 
Tarro N" 
Tarro + Suelo húmedo ( ar. ) 
Tarro + Suelo seco ( gr. ) 
Peso del ..,,, '" 1 or. 1 
Peso del tarro < ar. 1 
Peso del suelo seco I i;ir. 1 
% de humedad 



































































o.o o.o 0.00 
o.o o.o 0.00 
o.o o.o 0.00 
o.o o.o 0.00 



























o.o o.o O.DO 
O.O O.O 0.00 
o.o o.o 0.00 
o.o o.o 0.00 
















































70.3 162 9 
216 12 
264 15 
105.5 359 20 
528 29 
612 34 





9.6 13.6 124 
162 
200 




o o o 
1 22 1 
3 46 3 
5 69 4 
7 8.1 11.6 87 5 5.0 7.1 
9 113 6 
11 128 7 
15 162 15.4 167 9 9.2 8.7 
22 229 13 
28 283 16 
31 321 18 
• EL PRESEfíTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCJRSf SIN AIJTORIZACIÓN ESCRITA DB. IAIIORATORIO, �VO QI.E LA � SEA EN SU TOTALIDAO (GUIA PERUANA 
INDE<llPI: GP:OOi: 1993) 
• TIPO DE EQUIPO : PIWISA PAIUI ENSAYO DE C8R CON SISTBIA DlQTAL * DlVISIÓII DE ESCA1A : VElOCJDAD DE 0.02 A 2 PIJUiADAS/MIN 
MARCA: FORNEY-USA 
*MÉTODODECAUIIRACIÓN:ASTME-74 ·--af�af-11 llig-l'arYwilylliglllefarceI-ol'T-.VMachlne" 
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MTC -PROVIAS NACIONAL 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
REHABIUTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA AN-111 - HUAMANÍN - PROGRESO- POQUE - LLATA - COCHAPATA (TÚNEL 
ANLA Y)- NUEVAS FLORES - QUIVILLA- TINGO CHICO Y CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL ANLA Y 
FECHA DE RECEPCIÓN 
FECHA DE EMISIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y ANCASH 
sábado. 02 de abril de 2016 
jueves, 14 de abril de2016 
ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR RELATIVO DE SOPORTE CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO) 
DATOS DE LA MUESTRA 
CALICATA : C-  2 //M-2 
PROGRES!V A : 8+-000 












I illiilil  l1 6 8 ro U M IB ffl OBSERVACIONES: 
C8R "'' 
EC = 56 GOLPES EC = 25 GOLPES EC = 12 GOLPES 
34.0 18.0 34.0 ,,. / 
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2 .0 I, 1 1 
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PENrntACJÓH (Pulpdas) 
c.&.IL (CU, -56 GOl.PfS: 9.li 
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12.0 / 1 
,J 
,o.o 1.1 T 
8.0 � - _,
6.0 , . 
.J • 1 
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/ - 9.2 , 
, 1 
9.0 -----·
e.o ' . 
7.0 ¿_ 1 
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4.0 I . 
... 1 
3.0 I 1 1 
2.0 / . 
I
1.0 . 




0.1 Q2 0.3 0.4 
PENETRACIÓN (Pulpdas) 
C.I.R. (0.1 ") - U GOlPES : 5.0 
C.11.R. (0.2")-U GOIPfS: 9.2 
' El PRfSl:NTE [)()CU,1ElfTO NO DEBERÁ RfPR00lXIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA OB. LABORAlORJO, SAi.YO QlE LA REl'ROOUCXIÓII SEA EN SU lOTAUIW) (GUÍA PERUANA INDE'COPI: GP:004: 1993) 
0.5 
'TIPO DE EQUIPO: PR!N5A PARA l!NSAYO DE C8R CON 5ISTB4A DiliITAI. • DJYISION DE E5CAI.A: VB.DCIDAD DE 11.112 A 2 PUL5ADAS/MIN • MARCA: FORNEY-
USA 
• Mlirooo DECAI.IIIIIAClON :ASTM E-74 --"'�"'--....--Yeifyloog-l'oral-olT-.g-· 





                  FICHA DE REGISTRO DE DATOS 
PROYECTO  Comportamiento estructural para una propuesta de rehabilitación de la 
infraestructura vial del tramo km 07+000 – km 12+000 Antamina – 
Llata departamentos de Ancash- Huánuco. 
AUTOR  Alan Robertt Villanueva Ravanal 






Ancash - Huánuco DISTRITO 
COORD N 
 
COORD   E 
 




 A B C 
I Tipos de Evaluación   1.00 
 Evaluación estructural     
 Evaluación estructural por deflectometria    
 Evaluación Superficial    
II Tipos de Deterioro de Pavimentos   1.00 
 Agrietamientos     
 Ahuellamiento    
 Perdida de áridos    
 Baches    
 Ondulaciones 
Proctor Modificado – Manual de Carreteras - MTC 
Tipos de Fallas 
   
    
III   1.00 
 Falla Funcional    
 Falla estructural    
 Elevaciones y Hundimientos    
IV Mantenimiento y Rehabilitación   1.00 
 Parches    
 Tratamientos Preventivos    
 Reconstrucciones    
V Trafico Vial   1.00 
 Clasificación de Trafico    
 Estaciones de conteo    
 Tipo de vehículo    
VI Suelos    1.00 
 Granulometría    
 C.B.R.    
 Limites    
Apellidos y nombres: VILLANUEVA RAVANAL KATHERIN  Totales: 
 
   
 Profesional: INGENIERO CIVIL 
CIP: 175532 TELÉFONO: 989939543  
PROMEDIO 
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